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  ﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ ﻟﺪى ﻃﻼبأﺧﻄﺎء ا
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   ﺗﺠﺮ ﺪ
ﻟﺪى ﻃﻼب   ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام  أﺧﻄﺎء:ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﺳﻔ  ا ﺣﻠﻴﻢ 
. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  . ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا  ﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن  ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ّﻴﺔ.ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
ّ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ .  ﻠ
  .م ٨١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ. ا  ﻜﻮﻣّﻴﺔ
ﻋﻦ  ﺧﻄﺎء    ﺪف  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟ  ﺼﻮل ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
  .وأﺷ ﺎﻟ ﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ    ﺴّﺒ  ﺎ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ   
ﻐﺔ اﻟﻌﺮ ّﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
ّ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﺟﺮاء  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ    ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و . م ٧١٠٢ﺳﻨﺔ     ﺷ ﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒ  ا   ﻮﻣّﻴﺔ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
 وأﺧﺬ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٤٢وﺗﺘ ﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ﺳﺆ  ٠٣ﻣﻦ  ﻣﺘﺤﺎن  ﻌﺪد 
ً
ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻤﻮا ﻣﺎدة اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎ ﻲ
ّ
ﺬﻳﻦ ﻗﺪ  ﻌﻠ
ّ
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ . و اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﻮاﺋّﻴﺔ و ﻢ اﻟ
( ١: اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎ  ﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ 
ﺗﻘﺴ ﻴﻢ ( ٣،    ﻴﺺ أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء( ٢ ﻌﻴ ن  ﺧﻄﺎء اﻟ   وﻗﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب، 
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﺮار ( ٤،  ﺧﻄﺎء ﺑﺘﻔﺮ ﻘ ﺎ     ّﻞ ا  ﻤﻠﺔ ﻋ   أﺳﺎس أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء
ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺧﻄﺎء إ   ﻧﺎدر وﺷﺎ ﻊ وﻋﺎم (٦وﺻﻒ أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء، ( ٥، واﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ
   . ﺧﻄﺎء اﻟ    ﺴ ﺐ ﻌﻮاﻣﻞاﻟوﺻﻒ ( ٧ﺮ  ﺧﻄﺎء، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮاﺗ
 ﻋ   ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
ً
،  ﺎﻧﺖ ﻋﺪد  ﺟﻮ ﺔ ا  ﺎﻃﺌﺔ إﺟﺎﺑﺔ ٠٢٧واﻋﺘﻤﺎدا
اﻟ   ﻓﻌﻠ ﺎ اﻟﻄﻼب وأﺷ ﺎﻟ ﺎ   ﺧﻄﺄ اﻟﺸﺎ ﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮﺟﺪ ٦٦٣
 ٨٦١ﻣﻦ  ١,٤٥)%    ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ :  واﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺆو ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
و  ﺳﻢ ( إﺟﺎﺑﺔ ٢٩١ﻣﻦ  ٠١,٠٤)%و  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ( إﺟﺎﺑﺔ
و  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ ( إﺟﺎﺑﺔ ٨٦١ﻣﻦ  ١,٧٥)%اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ 
 ي
 
 
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ أﻛ    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام ﺎن  و (ﺎﺑﺔإﺟ ٢٩١ﻣﻦ  ١,٣٥)%
  . ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐوأﻗﻠ ﺎ    اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺮﻓﻊ
 ﻌﺎبﻴ ﻧﻘﺼﺎن  ﺳ( ١): أﻣﺎ أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻗ  ﺎ اﻟﻄﻼب   
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب     ﻐﻴ   أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ و  ﻌﻴ ن ﻋﻼﻣﺔ :  ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة و ﻗﻴﻮد ﺎ
ﻟﻢ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋ   ﺗﻔﺮ ﻖ  ﻋﺮاب ﺑ ن : اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ( ٢) ﻋﺮاب، 
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج   ﻋﺮاب ﻟﻼﺳﻢ : أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ( ٣) ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ و  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ، 
   إﻋﺮاﺑﮫ، ﻓﻴ ﺒ    ونﺆ  ﺑﺪال ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺰل اﻟﻄﻼب ﻳﺨﻄاﳌﻨﻘﻮص إ    ﻋﻼل و 
  .ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻔ ﻤﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﻨﺤﻮ ﺟﻴﺪا
ب    ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
ّ
ﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋ   أن اﻟﻄﻼ
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص     اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻢ  ﺴﻴﻄﺮوا ﻋ  
 ﺳﻢ اﺳﺘﺨﺪام و ﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، اﺳﺘ ﺒﻄﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن . ﺳﻴﻄﺮة ﺟﻴﺪةﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ 
  .أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴ  ﺎ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ 
ﻋﻠﻢ   ﺎن اﻟﺘﻀﻤ ن ﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ    ﺗﺪر ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ    ﺗﺪر ﺲ 
و ﻄﺮ ﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ . وﺗﺪر ﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻟ ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘ ﻨﺔ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒ   اﻟﻨﺤﻮ
 ﺧﻄﺎء  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرﺳﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب    
أن  ﻌﻠﻤﻮا ﻃﻼ  ﻢ  ﺴﻴﻄﺮة  وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮ   ﻣﻦ اﳌﺪرﺳ ن. ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصاﺳﺘﻌﻤﺎل   
أن  ﺸﺮﺣﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ و و  .اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﺎ     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻟﺪ  ﻢ
اﻟﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﺎ    اﳌﺎدة  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺣ    ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺟﻤﻼ 
ﻋ   ﻛﺘﺎﺑﺔ ا  ﻤﻞ اﻟ ﺴﻴﻄﺔ  أن ﻳﺪر ﻮا ﻃﻼ  ﻢو  .ﺟﻴﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
أن  ﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪر ﺲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺗﺪر ﺒﺎ ﻣﺮارا 
 ك
 
 
و  .أن  ﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔو  .ﻟ ﻲ ﻳﻔ ﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
   .أن    ﻌﻮا ﻃﻼ  ﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ABSTRAK 
Mutiara Savira Halim. Kesalahan Penggunaan Isim Manqush pada 
Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. 
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan  Bahasa Arab Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai 
jenis atau bentuk kesalahan penggunaan Isim Manqush serta faktor  penyebabnya.  
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri  Jakarta pada Prodi 
Pendidikan Bahasa  Arab di Bulan November 2017. Data diperoleh dari tes 
sebanyak 30 buah, dengan sampel 24 mahasiswa yang dipilih secara acak dengan 
kualifikasi mereka yang sudah mempelajari mata kuliah Shorf II dan Nahwu 
3.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan teknik analisis isi dan dengan prosedur penelitian sebagai berikut : 1) 
menentukan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa, 2) mendiagnosa bentuk-
bentuk kesalahan, 3) mengelompokan kesalahan, 4) menghitung persentase atau 
frekuensi kesalahan, 5) mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan, 6) 
mengelompokan kesalahan dengan Kriteria interpretasi, yaitu kesalahan jarang 1-
25%, kesalahan merata 26-75%, dan kesalahan umum 76-100%, 7) menjelaskan 
faktor- factor penyebab kesalahan.  
Berdasarkan hasil analisis terhadap kesalahan tersebut dari 720 jawaban, 
ditemukan 366 kesalahan pada mahasiswa, dan di temukan kesalahan merata 
berikut rincian jenis kesalahannya beserta persentase kesalahan : (1) Kesalahan 
Penggunaan Isim Manqush dalam bentuk mudhof 54,1% dari 168 jawaban, (2) 
Kesalahan Penggunaan Isim Manqush dalam posisi Nashab 40,10% dari 192 
jawaban, (3) Kesalahan Penggunaan Isim Manqush dalam posisi rofa’ 57,1% dari 
168 jawaban, (4) Kesalahan Penggunaan Isim Manqush dalam posisi jar 53,1% 
dari 192 jawaban. 
Adapun sebab kesalahannya antara lain : (1) Ketidaktahuan batasan 
kaidah, dalam hal ini mahasiswa masih sulit dalam merubah bentuk akhir dan 
menentukan alamat i’rob pada kata, (2) Penerapan kaidah yang kurang, dalam hal 
ini mahasiswa belum mampu membedekan i’rob antara Isim-isim Shohih dengan 
Isim-isim Mu’tal, (3) Penyebab lainnya adalah terkadang pada i’rob isim manqush 
membutuhkan i’lal dan ibdal, oleh sebab itu sebagian mahasiswa masih salah 
dalam menentukan bentuk dan i’robnya. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum, mahasiswa, 
belum menguasai penggunaan Isim Manqush pada posisi rofa’ dengan baik dan 
benar. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan Isim Manqush pada 
posisi rofa’ lebih sulit bagi para mahasiswa.  
م 
 
 
Implikasi penelitian ini ialah dalam pengajaran bahasa Arab khususnya 
dalam pengajaran ilmu shorof  dan ilmu nahwu, karena keduanya memiliki ikatan 
yang erat. Dengan melakukan analisis kesalahan guru dapat mengetahui kesalahan 
merata yang dilakukan mahasiswa dalam penggunaan Isim Manqush, oleh karena 
itu diharapkan bagi para guru untuk mengajarkan mahasiswa dengan penguasaan 
nahwu dan shorf, khususnya pada bagian isim manqush, diharapkan pula untuk 
menjelaskan kaidah nahwu dan shorf  khususnya pada materi isim manqush 
hingga mahasiswa mampu menulis kalimat dengan baik dan benar menggunakan 
isim manqush, diharapkan pula untuk sering melatih mahasiswanya menulis 
kalimat sederhana dengan menggunakan isim manqush, diharapkan pula untuk 
menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam agar mahasiswa 
memahami materi-materi pelajaran, serta menggunakan media pembelajaran yang 
beraneka ragam, dan diharapkan pula untuk memotivasi mahasiswa disaat proses 
pembelajaran berlangsung sehingga mahasiswa dapat memahami materi pelajaran 
dengan baik.    
   
 
 
ABSTRACT 
Mutiara Savira Halim. The Error In Using Isim Manqush to Student of 
Arabic Language Education Study Program of State University of Jakarta. 
Essay. Jakarta: Arabic Language Education Program Faculty of Languages 
and Arts State University Jakarta, January 2018. 
The purpose of this study is to obtain empirical data about the type or form 
of misuse of Isim Manqush usage and its causes. 
This study was conducted at the State University of Jakarta in the Arabic 
Language Study Prodi in November 2017. The data were obtained from 30 tests, 
with a sample of 24 students selected at random with qualifications of those who 
have studied the courses Shorf II and Nahwu 3.Adapun the method used in this 
research is descriptive method with content analysis technique and with procedure 
of research as follows: 1) determining errors done by student, 2) diagnose forms 
of error, 3) classify error, 4) calculate percentage or frequency error, 5) describes 
the error forms, 6) classifies errors with interpretation Criteria, ie rarely 1-25% 
errors, 26-75% uniform errors, and common errors 76-100%, 7) explains the 
factors that cause errors. 
Based on the results of the analysis of the errors of 720 answers, found 
366 errors in the students, and found uneven errors following the details of the 
type of error and the percentage of errors: (1) Misuse of Isim Manqush in the form 
of mudhof 54.1% of 168 answers, (2) Misuse of Isim Manqush in Nashab position 
40.10% of 192 answers, (3) Misuse of Isim Manqush in rofa '57.1% of 168 
responses, (4) Misuse of Isim Manqush at 53.1% jar position of 192 answer. 
The causes of error include: (1) Ignorance of limits of rules, in this case 
the student is still difficult in changing the final form and determine the address 
i'rob on the word, (2) Application of less rules, in this case the student has not 
been able to disrupt i'rob between Ism-isim Shohih and Ism-isim Mu'tal, (3) Other 
causes are sometimes iqb iqb isim iql and ibdal, therefore some students are still 
wrong in determining its form and its i'rob. 
  The results of this study indicate that, in general, students, have not 
mastered the use of Isim Manqush in rofa 'position with good and right. In 
addition the researcher concludes that the use of Isim Manqush in rofa 'position is 
more difficult for the students. 
The implications of this research are in the teaching of Arabic especially in 
teaching the science of shorof and nahwu science, because both have close ties. 
By doing a mistake analysis the teacher can know the uneven errors made by 
students in the use of Isim Manqush, therefore it is expected for the teachers to 
teach the students with mastery of nahwu and shorf, especially on the part of 
manqush isim, it is also expected to explain the rules of nahwu and shorf 
 
 
especially on the material isim manqush until students are able to write sentences 
properly and correctly using isim manqush, is also expected to often train students 
to write simple sentences using manqush isim, it is also expected to use various 
learning methods so that students understand lesson materials, and use media 
learning is diverse, and is expected also to motivate students while the learning 
process takes place so that students can understand the subject matter well. 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ﷽
ﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻼة أ رب اﻟﻌﺎﳌ ن و ﮫ  ﺴﺘﻌ ن وﻋ   ا  ﻤﺪ  
واﻟﺴﻼم ﻋ   أﺳﺮف  ﻧ ﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠ ن وﻋ   آﻟﮫ وأ  ﺎﺑﮫ أﺟﻤﻌ ن وﻣﻦ ﺗﺒﻌﮫ 
أﻋﻄﺎﻧﺎ  ﻌﻤﺎ أوﻻ، أﺷﻜﺮ ﷲ ﻋّﺰ و ﺟّﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ . ﺑﺈﺣﺴﺎن إ   ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﺎ  ﻌﺪ
  .ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﻳﻨ   ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ: ﻗﺎل ﷲ  ﻌﺎ   . ﻛﺜ  ة
ﻠﺔ     ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ﻗﺪ ﻣّﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  وﻗﺎت اﻟﻄﻮ 
وﻻﺑّﺪ   ﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓ  ﺎ أن ﻳﻘّﺪﻣﻮا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ      اﻟﻔ  ة  ﺧ  ة . ا   ﻮﻣﻴﺔ
 ﺧﻄﺎء    "ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    ﺑﺤ  ﺎ ﻋﻦ ﺒﺤﺚ اﺗو . دراﺳ  ﻢ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﺎ ﻹﻛﻤﺎل
اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ".ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ
و  ﻌﺪ اﻟﺸﻜﺮ   و ﻟﺮﺳﻮﻟﮫ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺮ ا  ﺰ ﻞ و ﺣﺴﻦ 
 ﺎ ﻋ   إﻛﻤﺎل  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟ ﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪو ﺎ و   ﻌﻮ 
  :  ﻢ 
 ﺔاﳌﺎﺟﺴﺘ    ﺎﳌﺸﺮف  ّول اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس رﻣﻀﺎ ﻲ .١
أﺗﻤ   ﻣﻦ ﷲ  . ﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣ     ﺎﻳﺘﮫﺑﺎﻹﺧﻼص و اﻟﺼ   و ﻛ  ة   
 س
 
 
أن ﻳﻮاﻓﻴﮫ و ﺤﻴﻴﮫ ﺣﻴﺎة ﻃﻴﺒﺔ وﻣﺒﺎرﻛﺔ و اﻟ  ﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  أن  ﻌﻄﻴﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ
 .اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ    اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺧﺮة و ﺠﻌﻞ ﻋﻠﻮﻣﮫ
 ﺎماﻟﺬي ﻗو أﻳﻀﺎ  اﳌﺎﺟﺴﺘ    ﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎ ﻲاﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻠﺴﻮف  .٢
ﺟﺰاﻩ ﷲ  .ﺑﺎﻹﺧﻼص و اﻟﺼ   و ﻛ  ة   ﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣ     ﺎﻳﺘﮫ
 . أﺣﺴﻦ ا  ﺰاء
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻤ    ﺳ ﻴﺎدي اﳌﺎﺟﺴﺘ    ﺎﳌﺸﺮف   ﺎدﻳ   اﻟﺬي ﻗﺪم  رﺷﺎدات  .٣
اﻟﺪراﺳﺔ ﺣ    ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أﺛﻨﺎء اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﺟ  ﺎت اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ وو 
 .ا  ﺎﻣﻌﺔ  ﺬﻩ أن ﻳﻜﻤﻞ دراﺳ  ﺎ   
ﺗﺮ ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻗﺴﻢﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘ   ﺑﻮﺻﻒ رﺋ ﺲ  ر اﻟﺪﻛﺘﻮ  .٤
 .ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺮ ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻛﺜ  ا ﻣﻦ ﻋﻠﻮم  ﻗﺴﻢ    ةﺟﻤﻴﻊ  ﺳﺎﺗﺬ .٥
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟ  ﺑﻮ ﺔ و اﻟﻌﻠﻮم  ﺧﺮى 
ﺑﺎ  ﻨﻮ و ا  ﻨﺎن و  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻠﺬان ﻳﺮ ﻴﺎن م و  ب اﻟﻌﺰ ﺰان و ا  ﺒﻮ ﺎن  .٦
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   ﺸﻜﺮ ﻤﺎو  .ح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺎﻟﻨﺠ داﺋﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮان
ً
  ﺷﻜﺮا
ً
  وﺛﻨﺎء ً ﻋﻤﻴﻘﺎ
ً
 ﻋﺎﻃﺮا
  ﻟ ﺎ ﺑﺎ     ودﻋﺎء ً
ً
 داﺋﻤﺎ
 .ا  ﺒﻮ ﺎن اﻟﻠﺬان ﻳﺪﻋﻮان ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌّﻢ و اﻟﻌّﻤﺔ .٧
 .اﻟﺰوج ا  ﺒﻮب اﻟﺬي     ّﻊ و ﻳﺮاﻓﻖ و ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .٨
 ع
 
 
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺎح ﻧﺠن ﻋ   اﻟﺬﻳﻦ    ﻌﻮ  اناﻟﺼﻐ    ﺎنو  ﺧ اﻟﺼﻐ  ة  ﺧﺖ .٩
 ﻧﻮر أﻟﻔﺔ و دﻳﻮي ﺳ ﻴﺎ رﺣﻤﻮ ﻲ و إذ ﻲ زﺣﺮﻣﺎ:  ا  ﺒﻮ ﺎت  ﺧﻮات ا  ﻤﻴﻼت .٠١
ﺴﺎﻋﺪن و  اﻟﻼئ  أأن رﺣﺎﻳﻮ و إﻣﻴﻠﺪا دﻣﺎﻳﻨ   و  ﺎ أﻏﺴ ﻨﺎ و ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺻﻔﺮة و و
  .ﻋ   إﺗﻤﺎم  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    ﻌﻦ و ﻳﺮاﻓﻘﻦ
ﻮن ﻳﺮاﻓﻘ ﺬﻳﻦاﻟﻠ ٣١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺮ ﻴﺔ    ءﺰﻣﻼاﻟﺟﻤﻴﻊ  .١١
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ا  ﻴﻢ .ﻋ   إﺗﻤﺎم  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﻌﻴﺪ ﻋﻦ  ﺎ   اﻟﺒﺤﺚ و إﻛﻤﺎﻟﮫ  ﻌﺮف أ ّ ﻋ   اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺠ  ﺪ 
ذﻧﻮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و  ﻐﻔﺮ أن ﷲ  ﻟﻌﻞ. و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺄاﻟﻜﻤﺎل، ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻦ ا  ﻄ
  .آﻣ ن. أﺧﻄﺎ  ﺎ
  
  م٨١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ،
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ                   
  
 ﻔ  ا ﺣﻠﻴﻢﻣﻮﺗﻴﺎرا ﺳ           
   
 ف
 
 
  ﻣﺤﺘﻮ ﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
 أ  .................................................................................................. ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
  ي  ...................................................................................................... ﺗﺠﺮ ﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
  م  .............................................................................................. ﺗﺠﺮ ﺪ ﺑﺎﻻﻧﺪوﻧ ﺴﻴﺔ 
  س...................................................................................................   اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮ و 
  ص ...   ..............................................................................................ﻣﺤﺘﻮ ﺎت اﻟﺒﺤﺚ
   ول  اﻟﺒﺎب
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 (٨-١)
  ١  ........................................................................................................ ﺧﻠﻔﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ. أ
  ٦  .........................................................................................  ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﻋﻴﺔ . ب
  ٧  ...........................................................................  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸ ﻠﺔ و أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
  ٧  ........................................................................................................  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. د
  
  
  
 ص
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ
  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ ﺎتاﻟﺪراﺳ
  (٦٢ - ٩)
  ٩........................................................................................ﻣﻔ ﻮم  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ . ١
   ٩ ...........................................................................   ﻌﺮ ﻒ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ.    أ
 ٢١..........................................................................................  أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء.    ب 
 ٤١................................................................ أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ.    ج 
 ٧١  ...................................................................أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء ﻏ   اﻟﻠﻐﻮ ﺔ.     د 
 ٨١  .....................................................................................ﻣﻔ ﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء. ٢
 ٨١  ............................................................................  ﻌﺮ ﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء.   أ
 ٩١  ........................................................................... ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء.   ب
  ١٢  ..............................................................................  أ ﻤﻴﺔ دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء.   ج
  ٢٢  ................................................................................... ﻣﻔ ﻮم  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص. ٣
  ٢٢...........................................................................................  ﻌﺮ ﻒ  ﺳﻢ  . أ
 ٣٢.............................................................................. ﻌﺮ ﻒ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص .  ب
 ٥٢............................................................................................  ﻌﺮ ﻒ ا  ﻤﻠﺔ.   ج
  
  
  
 ر
 
 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ
  (٠٣ - ٧٢)
  ٧٢  ......................................................................................................   ﺪف اﻟﺒﺤﺚ. أ
  ٧٢  ...................................................................................... وﻣﻮﻋﺪﻩﻣ ﺎن اﻟﺒﺤﺚ . ب
  ٧٢  ...................................................................................................  ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
  ٨٢  .................................................................................................  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د
  ٨٢  .......................................................................................................  أداة اﻟﺒﺤﺚ. ه
  ٩٢  .....................................................................................  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ . و
  ٩٢  ....................................................................................  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ز
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮا ﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  (٧٤ -١٣)
  ١٣  .................................................................................................. وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. أ
  ٥٣  ................................................................................................  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ب
  ٤٤  .................................................................................................أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء. ج
 ش
 
 
  ٤٤  .......................................................................... ا  ﻠﻮل اﳌﻘ  ﺣﺔ ﻟ ﺬﻩ  ﺧﻄﺎء. د
  ٥٤  ...............................................................................................  ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ه
  ٦٤    ............................................................................................ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ.  و
  اﻟﺒﺎب ا  ﺎﻣﺲ
  ا  ﺎﺗﻤﺔ
  (١٥-٨٤ )
  ٨٤  ...........................................................................................................  ﺳﺘ ﺘﺎج. أ
  ٠٥  ..........................................................................................................  اﻟﺘﻀﻤ ن. ب
  ١٥  .......................................................................................................  ﻗ  اﺣﺎت. ج
  ٢٥..…………………………………………  .................................................  اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ
 ٢٥................................................................................ اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ -
  ٤٥............................................ ...........................اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺪوﻧ ﺴﻴﺔ  -
  :اﳌﻼﺣﻖ
  ٥٥  ......................................................................................... ورﻗﺔ  ﺳﺌﻠﺔ. ١ ﻖ اﳌ 
  ٨٥  ..........................................................................................   ﺟﺎﺑﺔورﻗﺔ . ٢ ﻖ اﳌ 
  ١٦  ......................  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ. ٣ ﻖ اﳌ 
  ٠٧  .................  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ. ٤ ﻖ اﳌ 
 ت
 
 
  ٠٨  .................... ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ. ٥ ﻖ اﳌ 
  ٩٨  ..................... ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ. ٦ ﻖ اﳌ 
 ث
 
 
 ١
 
 
 اﻟﺒﺎب  ّول 
  ﻣﻘّﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
اﻟﻠﻐﺔ ﻣ ﻤﺔ    ا  ﻴﺎة  ﻷن.  ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻔﻮتﻻ   ﻌ ﺶ اﻟﻨﺎس     ﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ
 .  ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ ا  ﺘﻤﻊ اﻟ   اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ُ
ﺴﺘﺨﺪم ﻟ ﺴﺖ    ﺷ ﻞ ﺷﻔ   ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ  
إذا  ﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ .  ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ اﻟﻨﺎسأﻳﻀﺎ    اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ أ ﺴﻂ  ﺷﻴﺎء اﻟ   
  . ﺑ ن اﻟﻨﺎس ﻟﻦ ﻳﺠﺮي ﻋ   ﻣﺎ ﻳﺮام  ﻮّرط    ا  ﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻮاﺻﻼتﺗﺘ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔ ﻢ  ﻳﺘﺼﻞ اﻟﻨﺎس  ﻌﻀ ﻢ  ﻌﻀﺎ
 ﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟ  ﻴﺎة،  و ﺗﺼﺎل. ﻴﻊ  ﻃﺮاف داﺧﻞ ا  ﺘﻤﻊاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤ
ﻀﺎء ﻋﻠ  ﺎ، ﻷن اﻟﻨﺎس  ﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إ   ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ
ﻳﺎ أ  ﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﺎ  *ﻗﺎل ﷲ  ﻌﺎ      ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺮ ﻢ ﻛﻤﺎ . ١اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﺧﺮ ﻦ داﺋﻤﺎ
*ا  ...........ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و أﻧ   و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا 
أﻣﺮ ﷲ  ﻌﺎ   ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﮫ    .  ٢
ﻌﺎرف  ﻮ   ﺗﺼﺎل و إﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺘ ﺗﻠﻚ  ﻳﺔ ﻷن ﻳﺘﻌﺎرﻓﻮا  ﻌﻀ ﻢ  ﻌﻀﺎ،
  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
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ﺗﻮّﺣﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺎس     ﺬا . اﻟﻠﻐﺔ       ء ﻳﺘﺠﮫ إ    ﺸﻮء ا  ﻴﺎة   ﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﻮﺟﺪ ﻓ  ﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻦ، و ﺗ ﻮن أﻳﻀﺎ  وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔ ﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮة، 
اﻟﻠﻐﺔ    اﳌﺘﻌﺎرف :  أﻧﮫ ﻳﻘﻮل و ﻳﻘﺪم اﺑﻦ ﺧﻠﺪون . و إﺣﺴﺎس اﻟﻨﺎس  ﻌﻀ ﻢ  ﻌﻀﺎ
ﻌﺒﺎرة ﻓﻌﻞ ﻟﺴﺎ ﻲ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ    ﻋﺒﺎرة اﳌﺘ ﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ، و ﺗﻠﻚ اﻟ
  . ٣ﻟﻜﻼمﻹﻓﺎدة ا
ﺑ ن وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ . وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻﺑﺪ ﻟ ﻞ   ﺴﺎن أن ﻳﻔ ﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﺜ   ﻣﻦ  و . ﻌ    ﺄدوات  ﺗﺼﺎل ﻛﻤﺎ    اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ، و  ﺎﻟﺴﻴﻄﺮة  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
م اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﺘ ﻮن ﻗﺎدرة ﻋ   ﻗﻴﺎ. اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ     ﺬا اﻟﺒﻠﺪ، و ﻟ ﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪاﺋﺮة
  .  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓ ﺎﻧﺖ  ﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣَﻮﺣﱠ ﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ﻌ   اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺪوﻧ ﺴﻴﺔ
ﻟ ﻞ ﺑﻼد ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟ    ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ ﺟﻤﻴﻊ ا  ﺘﻤﻊ، ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ   
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻟﻐﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ    اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد     ﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻟﻐﺎت اﻟﺪول اﻟ   ﺗﺪﺧﻞ    ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻷﻣﻢ  و إﺣﺪى ﻣﻦ. اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﺘﺤﺪة    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، ﺣ   ﺻﺎرت    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ    اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
  . ﻧﺠﻠ  ﻳﺔ
                                                           
 ،دار اﻟ ﺸﺮ ﻟ  ﺎﻣﻌﺎت :ﻣﺼﺮ)  ،ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋ ﺎﺷﺔ،  ٣ 
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اﻧﺪوﻧ ﺴﻴﺎ ﻛﺒﻠﺪ اﳌﺴﻠﻢ أﻏﻠﺒﻴﺔ    اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﮫ  ﻌﻠﻢ   
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟ   ﻳﻔﻌﻠ ﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن  ﺴﺘﺨﺪم اﻟ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة، ﻟﻔﻆ اﻟﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ  
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋ    ﻞ اﳌﺴﻠﻢ  ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻔ ﻢ . اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
  .اﳌﺮاد ﻣﻦ آﻳﺎﺗﮫ
    ﺬا اﻟﻌﺼﺮ ا  ﺪﻳﺚ، ﻛﺜ   ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺎﳌﻌﺎ ﺪ، و    
ﺣ   ﻳﻮﺟﺪ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ    . ﺔ اﻟ   ﺗﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﺳﻼﻣﻴ
ﻣﻌﻈﻢ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺼﻌﻮ ﺔ     ﻌﻠﻤ ﺎ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ . ا  ﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أﻏ   ﻟﻐﺎت    ﻣﻔﺮداﺗﮫ ، و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟ ﻮن درس اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ 
ﺮﻓﻮع أو ﻣﺠﺮور أو ﻋﻦ إﻋﺮاب أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺎت و ﻣﺤﻠ ﺎ     ﻋﺮاب، ﻞ  ﻋﺮاب ﻣ
  . ﻣﻨﺼﻮب أو ﻣﺠﺰوم
ﺗﻮﺟﺪ أﺑﻮاب ﻛﺜ  ة ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻘﻮاﻋﺪﻳﺔ، إﺣﺪى ﻣ  ﺎ ﺑﺎب  ﺳﻤﺎء  اﳌﻌﺘﻠﺔ    
 ﺳﻤﺎء اﳌﻘﺼﻮرة      .أّوﻟﮫ  ﺳﻤﺎء اﳌﻘﺼﻮرة و ﺛﺎﻧﻴﮫ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ.  ﺧﺮة
أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺮ ﺔ آﺧﺮ ﺎ أﻟﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺘ ﺖ ﺑﺼﻮرة  ﻟﻒ أم ﺑﺼﻮرة اﻟﻴﺎء، 
و أﻣﺎ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ    . ﻋﺼﺎ، ﻣﻮ   ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻋﻼ، ﻓ  : ﺑﺎﳌﺜﺎل ﺗﻀﺮب 
را  ، ﻗﺎ   ، ﺟﺎ ﻲ، : أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺮ ﺔ آﺧﺮ ﺎ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ، ﺗﻀﺮب ﺑﺎﳌﺜﺎل 
  .   ﺎدي، دا  
 ٤
 
 
 
 ﺗﺮ ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻣﻦ  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ  ﺧﺮة  ﻌ     
وذﻟﻚ ﻷن ﻛﺘﺎﺑ  ﻢ أو    اﻟﺘﺪر ﺒﺎت    اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﻄﻼب  ﺎءﺳﻤ  
و ﻣ  ﻢ . ﻳﺨﻄﺆون     ﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ ا  ﻤﻠﺔ أو    ﺗﺮﻛﻴﺐ ا  ﻤﻞ  ﻌﺾ اﻟﻄﻼب 
 ﻌﻴ ن ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ     ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻼب    اﻟﻄ
  .اﻟﻌﻼﻣﺎت  ﺧﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  ﺳﻤﺎء، و إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ  ﺳﻤﺎء، و ﺗﺜ ﻴ  ﺎ و ﺟﻤﻌ ﺎ
ﺎﺣﺜﺔ    إﻋﻄﺎء  ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ ﻗﺒﻞ أن  ﻌﻄﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺒ  
  :ﻓﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ   .  ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ ﻟﺘﻔﺮ ﻖ ﺑﻴ  ﻤﺎ
 ﺟﺎﻟٌﺲ اﻟﻮﻟُﺪ  .١
 ﻣﻨﺢ ﷲ   ﺴﺎَن  .٢
ً
 ﻋﻘﻼ
 ﻗﻠُﻢ  ﺳﺘﺎِذ  ﺬا  .٣
إذا ﺗﺄّﻣﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ  ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﻨﺎك اﻟﺼﻌﻮ ﺔ ﻷن إﻋﺮا  ﺎ 
ﺧ  ا ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ " ﺟﺎﻟﺲ"    ﻣﺜﻠﺔ  و    ﺎﻧﺖ  ﻠﻤﺔ . اﻟﻌﺎدةﻳﺠﺮي ﻛﻤﺎ 
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ " ﻋﻘﻼ " ﺿﻤﺔ ﻇﺎ ﺮة، و     ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺎﻧﺖ  ﻠﻤﺔ 
ذﻟﻚ . إﺿﺎﻓﺔ" ﻗﻠُﻢ  ﺳﺘﺎِذ " ﻧﺼﺒﮫ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎ ﺮة، و     ﻣﺜﻠﺔ  ﺧ  ة  ﺎﻧﺖ  ﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺧﺘﻼﻓﮫ     ﻐﻴ    ﺣﺮوف أواﺧﺮ . ﺘﻞ ﻋﺮاب ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ   ﻋﺮاب ﻟﻼﺳﻢ اﳌﻌ
  .ﺳﻮف ﺗﺒ ّن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻋﺮاب ﻟﻼﺳﻢ اﳌﻌﺘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  .  اﻟ ﻠﻤﺔ
  
 ٥
 
 
 
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ّﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ ﻃﻼب    وﻗﻊل ﻣﺎ ﺎﺜﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﳌ    
ّ
اﻟ
ﺬﻳﻦ أﺧ
ّ
ﻣﻊ  اﻟ  ﻴﺤﺔ ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔﻄﺎؤوا    اﺳﺘﻌﻤﺎل   ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣّﻴﺔ اﻟ
ﻤﻮ  أ ّ ﻢ ﻗﺪ
ّ
  : اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎ      ﻛﻤﺎ, ﻩ ﻌﻠ
  اﻟﺼﻮاب              ا  ﻄﺄ    
 ﺑﺎٍك اﻟﻄﻔﻞ            ﺑﺎ ٌﻲ اﻟﻄﻔﻞ  (١
 اﻟﺮا    َﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ       اﳌﺮ     ْو  اﻟﺮا    ْﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ  (٢
 اﳌﺮ     َو 
  اﻟﻨ ﺎح ﻗﺎ    ْﺟﺎء          اﻟﻨ ﺎح ﻗﺎ    ُﺟﺎء  (٣
ﻋﺪم  ﺗﻮﺟﺪ     ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﺔ    ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ و  
) اﻟ  ﻴﺢ (  ﺑﺎ ٌﻲ اﻟﻄﻔﻞ )    ا  ﻤﻠﺔ  و   . اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ    ﻛﺘﺎﺑﺔ أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺎت
و    . ﻓﺎﻟﻴﺎء ﻣﺤﺬوف ﻷﻧﮫ ﻣﺮﻓﻮع و ﻟ ﺲ ﻣﻦ  ﺿﺎﻓﺔ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ(   ﺑﺎٍك اﻟﻄﻔﻞ 
ﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ ) اﻟ  ﻴﺢ ( ﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ اﻟﺮا   ْ و اﳌﺮ    ْ ) ا  ﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
ﺟﺎء ﻗﺎ   ُ )  و    ا  ﻤﻠﺔ  ﺧ  ة . ﻇﺎ ﺮ ﻷﻧﮫ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺎﻟﻴﺎء ( اﻟﺮا   َ و اﳌﺮ    َ 
ﻓﺎﻟﻴﺎء  ﻨﺎ ﻣﻘﺪر ﻷن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻓﺎﻋﻞ ( ﺟﺎء ﻗﺎ   ْ اﻟﻨ ﺎح ) اﻟ  ﻴﺢ ( اﻟﻨ ﺎح 
  . ﻣﺮﻓﻮع و ﻮ ﻣﻦ  ﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻘﻊ ﺗﻠﻚ  ﺧﻄﺎء ﺗ ﺘﺞ ﻋﻦ ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﻄﻼب    ﺗﻔﺮ ﻖ ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺮاب ﺑ ن 
ﺪ  ﻌﻠﻤﻮ ﺎ و ﻷن  ﻌﻀ ﻢ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗﺔ  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ و  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ ﻣﻊ أ  ﻢ ﻗ
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ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ، و اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   ذﻟﻚ . و   ﺘﻤﺎم    ﻋﻼﻣﺎت إﻋﺮا  ﺎ
ﻟﺪى ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ    اﺳﺘﺨﺪام    ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء
  . ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎ ﺎرﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮﻋﻴﺘﮫ  . ب
 ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ .١
 ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﻜﻼت   ﻣﻦ ا  ﻠﻔﻴﺔ ا
ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ و  ﺳﺒﺎب اﻟ   ى ﻟﺪ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ   
 .ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔﻳﻮاﺟ  ﺎ اﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام   
 ﻓﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٢
ﻨﻘﻮص    أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء اﻟ   وﻗﻊ ﻋﻠ  ﺎ اﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌ  . أ
  .ا  ﻤﻠﺔ
ﻟﺪى  اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔﻋﺪد  ﺧﻄﺎء و ﺴﺒ  ﺎ اﳌﺌﻮ ﺔ      . ب
 .اﻟﻄﻼب
اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص        اﻟ   ﻳﻮاﺟ  ﺎ اﻟﻄﻼب أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء. ج
   .ا  ﻤﻠﺔ
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  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸ ﻠﺔ و أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
ﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  ﮫ ﺑﻨﺎء ﻋ   ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﻋﻴﺘ
ّ
ﻣﺎ     : اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻨﻈ
  .ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص و إﻋﺮاﺑﮫ    ا  ﻤﻠﺔ     اﺳﺘﺨﺪام  اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب  ﺧﻄﺎء
  :و أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﺎﻟﺘﺎ     
اﻟ   وﻗﻊ ﻋﻠ  ﺎ اﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء ﻣﺎ      . أ
 ؟    ا  ﻤﻠﺔ
 اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔﻋﺪد  ﺧﻄﺎء و ﺴﺒ  ﺎ اﳌﺌﻮ ﺔ    ﻛﻢ   . ب
  ؟ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص        اﻟ   ﻳﻮاﺟ  ﺎ اﻟﻄﻼب أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎءﻣﺎ    . ج
 ؟ ا  ﻤﻠﺔ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ      .د
  : ﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ      ﻓﻴﻤﺎ ﻳ   وﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟ   
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ .١
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ و اﻟﻄﻼب  . أ
ﻟﺰ ﺎدة اﳌﻌﺎرف و ﺗﻄﻮ ﺮ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ    ﻋﻠﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء  
 .اﻟﻨﺤﻮ وﻋﻠﻢ
  ﻟﻠﻤﺪرس  . ب
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 ﻟﺰ ﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ    اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص 
 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  . أ
 ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓ  ﺎ ﻋﻦ أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء اﻟ   وﻗﻊ ﻓ  ﺎ أن ﻳ ﻮن  
 .ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔاﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام   
ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺼﻌﻮ ﺔ اﻟ   ﻳﻮاﺟ  ﺎ اﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام    
 .   ا  ﻤﻠﺔ
 ﻟﻠﻤﺪرس  . ب
 ﺳﻢ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎّدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪة  
 .اﳌﻨﻘﻮص
 .   ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء  أﻣﻌﺮﻓﺔ ﺪرس    اﳌﻣﺴﺎﻋﺪة  
   ﻟﻠﻄﻼب. ج
 .ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصإﺟﺎﺑﺔ  ﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ      ﺧﻄﺎء   ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ 
 .ز ﺎدة ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ
 ﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮى ﻋ   ﻣﻔ ﻮم ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    
  .ﻣﻔ ﻮم ا  ﻤﻠﺔ و  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺧﻄﺎء وﻣﻔ ﻮم     ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
  ﻣﻔ ﻮم  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ( ١
   ﻌﺮ ﻒ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  . أ
 ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻟ ﺎ  ﻌﺎر ﻒ ﻛﺜ  ة، ﻗﺎل ﻓ ﺪ    ﻛﺘﺎﺑﮫ أن ا  ﻄﺄ  ﻮ ﻣﻮاز   
ﻳﻔﺴﺮ أن ﺑﻴ ﺖ  ﻮردر . س و. ٤ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ا  ﺎﺻﺔﻟﻠﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ  ﺎﻧﺖ ﺗ  ّﻦ ﻓﻴﮫ 
و ﺮﺟﻊ  ﺬا  ﻧ  ﺎك  ﺴ ﺐ ﻋﺪم إﺗﻘﺎن . اﻧ  ﺎك ﻟﺮﻣﺰ اﻟﻠﻐﺔ  ﺔ  ﻮ اﻟﻠﻐ ﺎءﺧﻄ  
ﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻮ ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐ  . اﻟﻜﻤﺎل واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ  ﻣﺠﻴﺔ
 B١، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ( ﻟﻐﺔ اﻟ ﺪف) B٢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن 
  .٥(ﻟﻐﺔ  م)
إن  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﺻﺎرت ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻄﺮق، و ﺗﺄ ﻲ ﻣﻦ  ﻞ ﻣ ﺎن، و    أﺧﻄﺎء 
                                                           
ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮ و دار ﻳﺎﻓ: ﻋﻤﺎن)،   ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺼﺮ ﺔ    ﺗﺪر ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻓ ﺪ ﺧﻠﻴﻞ زاﻳﺪ ،  ٤
 ٣٦ ص( م  ٠١٠٢،اﻟﺘﻮز ﻊ
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ﻣﺨﺎرج ا  ﺮوف  أﺑ ﻴﺔ  ﺳﻤﺎء و  ﻓﻌﺎل، و:  ﺸﻌﺔ ﻣﻔﺰﻏﺔ،  ﺸﻤﻞ  ﻞ ﺷ  
أﺳﻤﺎء  ﻋﻼم و  ﻟﻘﺎب و   ﺴﺎب، و  ﺴﺄل ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻣﺔ و ﺻﻔﺎ  ﺎ، و 
  .٦ ﻋﺮاﺑﻴﺔ، أو اﻟﺘﺨﻠﻴﻂ ﻓ  ﺎ
اﻧ  ﺎك      ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔأﻋﻼﻩ أن  اﻟﺘﻌﺮ ﻒﻣﻦ  ﻌﺾ  ﺳﺘ ﺘﺎج  ﻳﻤﻜﻦ    
اﺳﺘﺨﺪام  أﻳﻀﺎﺔ ﻮ ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐ   .ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ
أﺷ ﺎل اﻟﻜﻼم ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻠﻐﺔ اﻟ    ﺸﻤﻞ اﻟ ﻠﻤﺎت وا  ﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮات، اﻟ   ﺗﺤﻴﺪ 
 .ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺮق ﺑ ن زﻟﺔ  كأن  ﻨﺎ:    ﻛﺘﺎﺑﮫ( redroC) ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ  ﻮردر ﺄ ا  ﻄأﻣﺎ   
ﳌﺼﻄ  ﺎت    ا   و ﺗﻠﻚ .٧()ekatsim ﻄﺄوا   )rorre(واﻟﻐﻠﻂ  )sespal(اﻟﻠﺴﺎن 
ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ    اﻟﻨﻈﺮ    ، اﳌﺼﻄ  ﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟ ﺎ ﻣ ﻴﻤﻨ ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔﻣﺠﺎل ا  ﻄﺄ 
  : ﺸﺮح  ﻮردر.  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ
 sespal()ن زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎ .١
 .أن ﻳ ﺘ   ﻛﻼﻣﮫ ل اﻟﻄﺮ ﻖ ﻹﻋﻼن    ء ﻗﺒﻞ ﺴ ﺐ اﳌﺘ ﻠﻢ ﺗﺤﻮ ّ    ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ 
                                                           
 
 دار اﻟﻐﺮب :ﺑ  وت )، - ا  ﻠﺪ اﻟﺜﺎ ﻲ-   اﻟﻠﻐﺔ و  دب دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث  ﻣﺤﻤﻮد ﷴ اﻟﻄﻨﺎ  ،  ٦
   ٤٠٥ ص (م٦٩٩١ﻲ،  ﺳﻼﻣ
 ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻣﻨﺎ   اﳌﺮﺟﻊ   ﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ، ﻋ   أﺣﻤﺪ ﻣﺪ ﻮر، إﻳﻤﺎن أﺣﻤﺪ  ﺮ ﺮى،  ٧
  ١٦٥.،ص( م ٠١٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ،:اﻟﻘﺎ ﺮة )  ، ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ ن ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى 
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 (rorre)اﻟﻐﻠﻂ  .٢
  ﺴﺴﺐ ﺬا ا  ﻄﺄ  و. ﺪ اﻟﻨﺤﻮﻗﻮاﻋ اﳌﺘﺤﺪﺛ ن ﻳﻨ   ﻮن  ﻮ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﺴﺴﺐ 
  . ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﺧﺮى ا ﻠﻐﺔ اﻟاﳌﺘﺤﺪﺛ ن ﻟﺪ  ﻢ ﻗﻮاﻋﺪ 
 (ekatsim)ا  ﻄﺄ  .٣
ﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟ ﻠﻤﺔ أو اﻟاﳌﺘ ﻠﻢ ﻏ   ﻣﻨﺎﺳﺐ    اﺧﺘﻴﺎر  ﻮ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﺴﺴﺐ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻏ   ﻣﻼﺋﻤﺘ ن ﻷن  و اﻟﻐﻠﻂ زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎنأن ﺻﻔﺔ  ﻋﺮفﺑﻖ وﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎ
و زﻟﺔ ﻟﺴﺎ  ﻢ  ﻟﻚ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن  ﻌﻮااﻟﻄﻼب ﻳﻔﻌﻠﻮ  ﺎ ﻣﻦ ﻏ   ﻗﺼﺪ، ﻓﻠﺬ
ﻷن اﻟﻄﻼب  ﻣﻼﺋﻤﺔ    ﺧﻄﺎءأﻣﺎ ﺻﻔﺔ   .  ﺴﺮﻋﺔ و ﻳﺼّﻮ ﻮ ﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةأﻏﻼﻃ ﻢ 
ﻗﺼﺪا، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن  ﻌﻮا أﺧﻄﺎء ﻢ  ﺴﺮﻋﺔ وﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮ  ﺎ 
  . ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺼّﻮ ﻮ ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 ﺧﺎﻃﺊ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻮ اﻟﻠﻐﻮي  ا  ﻄﺄ ﻋﻦtrefreS( )   ﺳ  ﻓﺮت ّﺮفﻋ وﻗﺪ
 ( ﺳﺘ ﻨﺎءات) ﺑﺎﻟﺸﻮاذ ا   ﻞ ،أو اﻟ  ﻴﺤﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮء أو ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
  ﺑﺪال ،أو  ﺿﺎﻓﺔ  أو  ا  ﺬف،    ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺧﻄﺎء ﻇ ﻮر  ﻋﻨﮫ ﻳ ﺘﺞ ﻣﻤﺎ .اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ
  .ا  ﺮوف أﻣﺎﻛﻦ  ﻐﻴ      وﻛﺬﻟﻚ
 ٢١
 
 
 
  أي اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﺧﻄﺎء ﻳﻘﺼﺪ ﺎ  ﺧﻄﺎء:  اﻟﻌﺼﻴ  اﻟﻌﺰ ﺰ ﻋﺒﺪ وﻋﺮف
  اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن  ﻳ ﺒﻌ ﺎ اﻟ   اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ    ﻣﻘﺒﻮل   ﻮ ﻋﻤﺎ  ﻧﺤﺮاف
  .اﻟﻔﺼ   ﺑﺎﻟﻌﺮ ﻴﺔ
ﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   
ّ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  أن  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ    ﻓﺘ  
ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻏ   ﻣﺮﻏﻮب ﻓ  ﺎ ﻣﻦ  ﺗﻨﺤﺮفاﺳﺘﺨﺪام أﺷ ﺎل اﻟﻜﻼم اﻟ   
   ﺎﻣﻦ ﺑ ن  ﻞ ﺛﻼﺛ  ﺎنﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﻮن وﺗﺘ .ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺔ
  .ﺪوﻏ   ﻗﺼ ﻗﺼﺪا
  أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء  .ب
  ٨:أﻗﺴﺎم  ﻄﺎء ﺗﻨﻘﺴﻢ إ   ﺧﻤﺴﺔﺧ  
 اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﻠّﻴﺔ أو ا  ﺰﺋﻴﺔ ﺑ ن ﻌ   ﻗﺼﻮر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ : ا  ﻄﺄ  ﻣﻼ ﻲ  (١
اﻟّﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗّﻴﺔ أو اﻟﺬ ﻨّﻴﺔ ﻟ  ﺮوف واﻟ ﻠﻤﺎت، ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻣﻼﺋﻴﺔ ﻣﻊ 
ﻴﺔ ﻟ ﺎ، وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻣﻼﺋﻴﺔ ا  ّﺪدة أو اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠ  ﺎ
ّ
 . اﻟّﺼﻮر ا  ﻄ
ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﻐ  ات اﻟ   ﻗﺪ ﺗﻘﻊ    : ا  ﻄﺄ    اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  (٢
ﻟﺘﻐﻴ      ﺑ ﻴﺔ اﻟ ﻠﻤﺔ  ﺻﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ   ﻣﻮﻗﻌ ﺎ    ا  ﻤﻞ ، أو ا
 .اﻟﻌﻠﻞ اﻟّﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
                                                           
دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮ :  ردن )،  ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و  ﻣﻼﺋﻴﺔ ﻓ ﺪ ﺧﻠﻴﻞ زاﻳﺪ،  ٨
 ١٧. ص (م٦٠٠٢و اﻟﺘﻮز ﻊ،  
  
 ٣١
 
 
 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع % ٥٢ ﻮ ا  ﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫ اﻛ   ﻣﻦ : ا  ﻄﺄ  ﻣﻼ ﻲ اﻟﺸﺎ ﻊ  (٣
ﺗﻼﻣﻴﺬة اﻟﻌّﻴﻨﺔ ، وﺣﺪد ا  ﻄﺄ   ﺬﻩ اﻟ ﺴﺒﺔ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻹﺟﻤﺎع ﻣﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء 
اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺳﺎﺳﻴﺔ دراﺳﺎت و ﺤﻮث ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ 
 .ﻋ    ﺬﻩ اﻟ ﺴﺒﺔ
ﻗﺼﻮر    ﺿﺒﻂ اﻟ ﻠﻤﺎت و ﻛﺘﺎﺑ  ﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ : ا  ﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮي  (٤
 .اﳌﻌﺮوﻓﺔ، و   ﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮع اﻟ ﻠﻤﺔ دون إﻋﺮا  ﺎ    ﺟﻤﻠﺔ
ﻓﺄﻛ   ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ % ٠١ ﻮ ا  ﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺮر ﺑ ﺴﺒﺔ : ا  ﻄﺄ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺸﺎ ﻊ  (٥
 ّ ﻟﻸﺧﻄﺎء
ّ
 .إ   ا  ﻤﻮع اﻟﻜ 
 : ﺧﺮى     ﻮاع  ﺧﻄﺎءأﻧ
 (أﺧﻄﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ)أﺧﻄﺎء  داء  -
: و    ﻧﻮﻋﺎن ﺗﻔ  ق أﺧﻄﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء ﻣﺘﻌﻠﻤ  ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘ ن  ﻐ   ﺎ، 
إذ  ﻌﺮف أﺧﻄﺎء (.  ecnamrofrep)، و أﺧﻄﺎء  داء ( ecnetepmoc)أﺧﻄﺎء اﻟﻘﺪرة 
 ﺎق أو اﳌﺮض، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث ﻋﺎدة ﻷﺳﺒﺎب ﻓ  ﻳﻘﻴﺔ،  ﺎﻹر ( ﺑﺄﺧﻂء  داء)أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
و  ﺬﻩ  ﺧﻄﺎء ﺗﺪور    إﻃﺎر زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن، و    ا  ﺬف، و اﻟﻨﻘﻞ، . و أﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺑﻤﻌ   ( أﺧﻄﺎء اﻟﻘﺪرة)أﻣﺎ أﺧﻄﺎء ﻣﺘﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘ ن  ﻐ   ﺎ ﻓ   . و اﻟﺘﻜﺮار
  .أﻧﮫ  ﻌﻮز ﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف ﻟﺘﻌﺼﻤ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع    ا  ﻄﺄ
 ٤١
 
 
 
    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﮫ اﳌﺮاد   ﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ -
ﻣﺜﻞ ﺗﺬﻛ   ﻣﺎ ﺣﻘﮫ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ و اﻟﻌﻜﺲ أو ﺗﺄﻧ ﺚ ﻣﺎ  ﺴﺘﻮي ﻓﻴﮫ اﳌﺬﻛﺮ و 
 .اﳌﺆﻧﺚ أو ﺗﺬﻛ  ﻩ
 ﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أن  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،  ﺎﻷﺧﻄﺎء   
ﻴﺔ اﻟﺸﺎ ﻌﺔ، و  ﺧﻄﺎء  ﻣﻼﺋﻴﺔ، و  ﺧﻄﺎء    اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ، و  ﺧﻄﺎء  ﻣﻼﺋ
و  ﻌﺮف أﻳﻀﺎ  ﺧﻄﺎء . اﻟﻨﺤﻮ ﺔ، و  ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﺔ اﻟﺸﺎ ﻌﺔ، و  ﺧﻄﺎء اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻨﺎﻃﻘ ن  ﻐ   ﺎ،  ﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﻘﺪرة و  ﺧﻄﺎء  داء
  اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث  ﺧﻄﺎء   .ج
 اﻟﺒ ﺌﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪم  ﻮ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺧﻄﺎء أﺳﺒﺎب  ﻌﺾ  
 .اﻟﻠﻐﺔ أ  ﺎب ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺪرة و اﻟﻠﻐﻮ ﺔ
أن  ﻨﺎك ﺛﻼث اﺣﺘﻤﺎﻻت  ﺴ ﺐ اﻟ  ﺺ  itawayteS()ذﻛﺮت ﺳﻴ ﻴﺎوا ﻲ   
  ٩:ﺗﻮ   ﺗﻠﻚ  ﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻳ   . أن ﻳﺨﻄﺊ    اﻟﻠﻐﺔ
أﺛﺮت ﻋ   اﻟﻠﻐﺔ  و   اﻟ    ﺴﺘﻮ   ﻋﻠﻴﮫ، ﻷ  ﺎ  ﺴ ﺐ إ   اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻟﻠﻐﺔ اﻟ    .١
 اﺧﺘﻼف    ﻳﻜﻤﻦ ا  ﻄﺄ ﻣﺼﺪر ﻓﺈن ا  ﺎﻟﺔ،  ﺬﻩ   .  ﻳﺪرﺳ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ
 .(B٢) ﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف  اﻟﻠﻐﻮي  ﻨﻈﺎماﻟ ﻣﻊ( B١)  و   ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻨﻈﺎم
 .ﻗﻠﺔ اﻟﻔ ﻢ ﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ .٢
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 .ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ. ﻣﻼﺋﻖ ﺎن  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻏ    .٣
اﻟﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ : ﺗﺤﺪث  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ أﻳﻀﺎ  ﺴﺴﺐ  ﺬﻳﻦ ﺷ ﺌ ن   
اﻟﻨﻘﻞ . (laugnilartni refsnart)و اﻟﻨﻘﻞ ﺑ ن اﻟﻠﻐﺎت  (laugnilretni refsnart)
ﻧﻄﻖ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ﻮ ﺗﺤﻮ ﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ  م إ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف، ﻳﻀﺮب ﺑﺎﻣﺜﺎل 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺪوﻧ ﺴﻴﺎ ﻷ  ﺎ ﻟﻐﺔ أﻣﮫ ﺛﻢ درس  ﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ 
  .أو ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺳﺘﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﺪﻧ ﺴﺎ ﻓﻴﮫ
أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻞ ﺑ ن اﻟﻠﻐﺎت  ﻮ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻄﺎرد ﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ   
ﺗﻴﺔ، أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، إﻣﺎ    اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻮ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف ﻷ  ﺎ ﻣﺼﺪر أﺧﻄﺎ  ﺎ
  . أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺔ
  ٠١:أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻦ وﻗﻮع اﳌﺘﻌﻠﻤ ن     ﺧﻄﺎء، و       
 snoitcirtser elur fo ecnarongiﻗﻴﻮد ﺎ  و ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ا   ﻞ (١)
ﻢ اﻟﺪارس ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ  ﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮوﻃ ﺎ وﻣﺤ  ا  ﺎ، ﻇﻨﺎ ﻣﻨﮫ أﻧﮫ ﻗﺪ 
ّ
ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﻠ
ﻟﮫ  ﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج    ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤﻂ أو أﺣﺎط   ﺎ، أو ﻷ  ﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر و 
  .اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ   ﺗﺤﻜﻤﮫ
  noitazilareneg revoاﻟﺘﻌﻤﻴﻢ     اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ (٢)
                                                           
  
: اﻟﺮ ﺎض)، ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻠﻠﻐﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳌﺘﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺎت  ﺟﻨ ﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﺰ ﺑﻦ إﻳﺮا ﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴ  ،٠١
  ٩٣. ص (٠١٠٢،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد  ﺳﻼﻣﻴﺔ 
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ﻤ ﺎ اﻟﺪارس    درس ﺳﺎﺑﻖ ﻋ   
ّ
و   اﻟﻘﻴﺎس ا  ﺎﻃﺊ، أي  ﻌﻤﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة  ﻌﻠ
  .أﺑ ﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ  ﺎ  ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة،  ﺄن ﻳﺠﺮ  ﺳﻢ اﳌﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة
  selur fo noitacilppa etelpmocniﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ  ﻟﻨﺎﻗﺺا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (٣)
 ﺄن ﻣﺎ  ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪارس ﺟﻤﻊ اﻟﻜ  ة ﻣ ﺎن ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻠﺔ،    ﻠﮫ ﺑﺄن ﻣﺎ ﺟﻤﻌﮫ 
ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺟﻤﻊ ﻛ  ة، ﻟ ﻮﻧﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة، أو  ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن ﻟ  ﻤﻊ اﳌﺜ      
ﻣﺎ  وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟّﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ. ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ وا  ﺮ
ﺮ، أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إ   
ّ
ﻳﻀﻄّﺮ اﻟّﺪارس إ   اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف    وﻗﺖ ﻣﺒﻜ
  .ﻣﺴﺘﻮى  ﻌﻠﻴ   ﻳﺆ ﻠﮫ ﻟ ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
  dezisehtopyh stpecnoc slaf (  ﺧﻄﺎءاﻟﺘﻄﻮر ﺔ) ا  ﺎﻃﺌﺔ  ﻓ  اﺿﺎت (٤)
ﺜﺔ
ّ
ﻢ أن  ﻠﻤﺎت ﻣﻌّﻴﻨﺔ    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ّﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﺆﻧ
ّ
    و  ﺄن ﻣﺎ  ﻌﺘﻘﺪ اﳌﺘﻌﻠ
ﺮة أو 
ّ
اﻟﻌﻜﺲ أو  ﻌﺘﻘﺪ ﺧﻄﺄ أن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع    اﻟﻌﺮ ّﻴﺔ ﺗ ﻮن داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻣﺬﻛ
  .ا  ﺎﺿﺮ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎ    ﺗ ﻮن داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﳌﺎ   
  noitacifilpmiSاﻟﺘ ﺴﻴﻂ  (٥)
، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟ  ﻛﻴﺐ   
ً
و ﻮ   ﻮء اﻟﺪارس إ   إﺻﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣ ﺴﻂ ﻣﺨﻼ
ف ا  ﺮ، أو أدوات اﻟﻌﻄﻒ، أو اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟ ﺎﻣﻞ،  ﺄن ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻮ اﻟ  ﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺮو 
  .اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﳌﻮﺻﻮﻻت، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ  دوات اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟ  ﺔ ا  ﻤﻠﺔ
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  أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء ﻏ   اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  .د
 اﻟﻘﻠﻖ -
إن اﳌﺘ ﻠﻢ اﻟﻘﻠﻖ ﺳﻴﺼﺒﺢ  ﻧﻄﺒﺎع  ول ﻧﺎﺑﻴﺎ، ﻣﻊ أن  ﻧﻄﺒﺎع  ول ﻣ ّﻢ ﺟّﺪا 
 .ﻟﻴﻀﻤﻦ  ﺳﺘﻤﺮار ﺔ    ا ﺘﻤﺎم اﳌﺴﺘﻤﻊ
 اﻟﻨﻈﺮ -
ﺮ   ﺘﻤﺎم  ﺧﺮ ﻦاﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي 
ّ
 .ﻻ ﻳﻮﺟﮫ إ     ﺺ آﺧﺮ ،ﻷن اﻟﻨﻈﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛ
 ﻻ ﻳﻘّﺪر آراء  ﺧﺮ ﻦ -
ﻳ ﺒ   ﻟﻠﻤﺘ ﻠﻢ ﻗﺒﻮل آراء  ﺧﺮ ﻦ، و ﻗﺒﻮل  ﻧﺘﻘﺎد، و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ     ﻐﻴ   اﻟﺮأي إذا 
 .  ﺎن ﺧﻄﺄ، ﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎء ا  ﺎدﺛﺔ
 ﺑﺮ ﻖ اﻟﺼﻮت -
 .و ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻤﻌ ن  ﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮ ﻖ اﻟﺼﻮت ﻏ   ﻣﻨﺎﺳﺐ إ   ا  ﺎل، و اﳌ ﺎن،
 ﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن -
إن اﳌﺘ ﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘ ﻠﻢ ﺑﻄﻼﻗﺔ ﺳﻴﺼﻌﺐ اﳌﺴﺘﻤﻊ    ﻓ ﻢ ا  ﺎدﺛﺔ، وﻟﻜﻦ اﳌﺘ ﻠﻢ 
 .اﻟﺬي ﺳ ﺴﺮع    اﻟﻜﻼم ﺳﻴﺼﻌﺐ أﻳﻀﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ
 ﺧﺎرج ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع -
 .ﻳﺠﺐ أن  ﻌﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜ   إ      ء ﻣﻌﻘﻮل 
 ﻋﺪم  ﺗﻘﺎن    ﻣﻮﺿﻮع ا  ﺎدﺛﺔ -
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 .ا  ﺎدﺛﺔ ﺳﻮف ﻳﺜ   اﻟﺼﻌﻮ ﺔ    ا  ﺎدﺛﺔ إن ﻋﺪم  ﺗﻘﺎن    ﻣﻮﺿﻮع
   ﻣﻔ ﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء( ٢
  ﻌﺮ ﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء  . أ
 أو ﻓﺮد ﻳﺮﺗﻜ  ﺎ اﻟ   اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔإن ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء  ﻮ 
و  ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و . ١١اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻜﻼم أﺛﻨﺎء أﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
   ﺗﻔﺮ ﻖ ﺑ ن زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن و  ﻏﻼط و  ﺧﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ   ﻳﻘﻮم   ﺎ اﳌﺪرﺳﻮن 
  .اﻟﻠﻐﻮ ﺔ، و ﺗ  ﻴﺢ  ﺧﻄﺎء    اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻳﻔﻌﻠ ﺎ اﻟﻄﻼب
ﻞ  )knarF( ﻳﻔّﺴﺮ ﻓﺮاﻧﻮو 
ّ
أن ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء  ﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠ
 ) nagiraT(أﻣﺎ ﺗﺎرﺟﺎن.  ﳌﺘﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺔ )egaugnal retni(ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑ ن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸ   ﻛ
ﻴﻞ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ   ﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻘﻮل أن ﺗﺤﻠ
  .اﻟﻠﻐﻮي 
و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺪف أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻳﺪرﺳ ﺎ اﻟﻄﻼب، ﻷﻧﮫ 
و .  ﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤ ن    ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻌﻮ ﺔ اﻟﻄﻼب ﻋ    ﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟ ﺪف
ﺧﻄﺄ    )ﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﺼ ﻴﻒ ا:   ﺘﻢ  ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺼ ﻴﻒ  ﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒ ن
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ﺧﻄﺄ ) و اﻟﺘﺼ ﻴﻒ اﻟﺴﺒ   ( اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو  ﻣﻼء أو اﻟ ﻠﻤﺎت أو اﻟﺪﻻﻟﺔ أو  ﺻﻮات
  (. ﻣﺮّدﻩ إ   اﻟﻠﻐﺔ  و   أو إ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﺧﻄﺄ ﺻﺪ  
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء  . ب
 ﺔاﻟﺜﻼﺛ ا  ﻄﻮات ﺗﺮﺗﺒﻂ،ﺧﻄﻮات أر ﻊ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء   ﺗﺤﻠﻴﻞ اتإﺟﺮاء ﺘ ﻮن ﺗ
 ٢١:و   .  ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ     ﺧ  ة وا  ﻄﻮة  و  ،
 ﺤﺪﻳﺪاﻟﺘ -
 ﻮﺻﻒاﻟ -
 ﺘﻔﺴ  اﻟ -
 اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺘﺤﺪﻳﺪاﻟ -
  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  (-)
ﻳﻔﻌﻞ  أن ﻳﻤﻜﻦ. اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن   ﻌﻨﻴﮫ ﻣﺎ ﺗﻔﺴ   ﻮ  اﳌ ﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ،  ﺬﻩ    
  . ﻮارا  إﺟﺮاء ﺧﻼل ﻣﻦ أو ا  ﻄﺎب ذﻟﻚ ﻇ ﻮر  ﺳﻴﺎق    اﻟﻨﻈﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴ  
  اﻟﻮﺻﻒ  (-)
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟ ن ﻣﻦ. اﻟ  ﻴﺢ  ﻋﻤﺎر إﻋﺎدة ﻣﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺧﻄﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺔ  
  . ﺧﻄﺎء ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﻋ   ﺘﻮاﻓﺮاﻟ
  اﻟﺘﻔﺴ    ( -)
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 ﻇ ﻮرﻩ ﺣ   اﳌﺼﺪر ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء، ﺣﺪوث وﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺧﻄﺎء ﻣﺼﺪر    ﺗﺒﺤﺚ 
  .اﻟ ﺪف ﻠﻐﺔاﻟ   
  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ  (-)
 و ﺬﻩ.  ﺧﻄﺎء ﻋﺮض ﺣﺴﺎب أو ، ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﻞ ﺣﺪوث وﺣﺴﺎب  
 وإﺟﺮاء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻀﺮوري  ﻣﻦ وﻟﻜﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﻟ ﺴﺖ  ﺧ  ة ا  ﻄﻮة
 .تاﳌﻘﺎرﻧﺎ
 اﻟﻠﻐﻮ ﺔ  ﺧﻄﺎء ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺣﻞ ﻳﻘ  ح)nagiraT( ﺗﺎر ﺠﺎن أﻣﺎ
 ٣١: ﺎﻟﺘﺎ  
 .اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻌﻠ ﺎ اﻟ   ﺔﻮ اﻟﻠﻐ ﺧﻄﺎء   ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ .١
 .اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮى  أﺳﺎس ﻋ    ﺧﻄﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ .٢
 . ﺧﻄﺎء ﺗﺼ ﻴﻒ .٣
 .إﺻﻼﺣ ﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺎﺳﺒ و  ،ﺧﻄﺎء   ﺷﺮح .٤
 .ﻟ  ﻄﺄ اﻟﺬي  ﺎن ﻣﺮارا اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻮى  ﺄاﻟﺘ ﺒ ّ .٥
 . ﺧﻄﺎء  ﺬﻩ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻄﺮق اﻟ واﻟﺒﺤﺚ     ﺧﻄﺎء، إﺻﻼح .٦
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ﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   
ّ
: أن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء     ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗ  
ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺧﻄﺎء، ﺗﺼ ﻴﻒ  ﺧﻄﺎء، ﺗﻔﺴ    ﺧﻄﺎء، اﻟﺘ ﺒﺄ    ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ، إﺻﻼح 
  .اﻟﻠﻐﺔ، و  ﺧ  ة اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء
 أ ّﻤّﻴﺔ دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء  .ج
ﻐﺎت  ﺟﻨ ّﻴﺔ
ّ
وﻣﻦ أﺑﺮز . ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء أ ّﻤّﻴﺔ ﻛﺒ  ة    ﺑﺮاﻣﺞ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ
 :  ٤١ة ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء ﻣﺎ ﻳ  ﻣﺠﺎﻻت  ﺳﺘﻔﺎد
ﻐﺔ أو اﻛ ﺴﺎ  ﺎ،  (١)
ّ
ﻢ اﻟﻠ
ّ
ﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻌﻠ
ّ
إّن دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄدﻟ
ﻐﺔ
ّ
    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﻔﺮد ﻻﻛ ﺴﺎب اﻟﻠ
ّ
  .وﻛﺬﻟﻚ  ﺳ  اﺗﻴﺠّﻴﺎت و  ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟ
إّن دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء ﺗﻔﻴﺪ    إﻋﺪاد اﳌﻮاّد اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ، إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاّد  (٢)
اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠّﻨﺎﻃﻘ ن ﺑ ّﻞ ﻟﻐﺔ    ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗ ﺘ   إﻟﻴﮫ دراﺳﺎت 
  ﺧﻄﺎء ا  ﺎّﺻﺔ   ﻢ
إّن دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء  ﺴﺎﻋﺪ    وﺿﻊ اﳌﻨﺎ   اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠّﺪارﺳ ن ﺳﻮاء ﻣﻦ  (٣)
ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ   ﺪاف أو اﺧﺘﻴﺎر ا  ﺘﻮى أو ﻃﺮق اﻟّﺘﺪر ﺲ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ 
 .اﻟّﺘﻘﻮ ﻢ
                                                           
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ : اﻟﻘﺎ ﺮة ) ، ﺎ ﺎ وﺗﺪر ﺴ ﺎ وﺻﻌﻮ ﺎ اﳌ ﺎرات اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﻣﺴﺘﻮ ﺎ  رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،٤١
  ٧٠٣. ،ص( م  ٤٠٠٢
 ٢٢
 
 
 
راﺳﺎت أﺧﺮى  ﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ إّن دراﺳﺔ  ﺧﻄﺎء ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﺪ (٤)
ﺎﻧﻴﺔ، واﻗ  اح أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ّ
ﻐﺔ اﻟﺜ
ّ
أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟّﺪارﺳ ن    ﺑﺮاﻣﺞ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ
  . اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﻔ ﻮم  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ( ٣
 ﺳﻢ ﻌﺮ ﻒ     . أ
 ﺳﻢ  ﻮ  ﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪّل ﻋ   ﻣﻌ   ﺑﻨﻔﺴﮫ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﺑﺎ  ﻮاس أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، 
  (.اﳌﺎ   ، اﳌﻀﺎرع،  ﻣﺮ ) و ﻏ   ﻣﻘ  ن ﺑﺄﺣﺪ  زﻣﻨﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
 ﻋﻼﻣﺎﺗﮫ -
ن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋ   اﺳﻤﻴﺘﮫ، و  ﺬﻩ ﻟﻼﺳﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﮫ، و إذا ﻗﺒﻞ إﺣﺪا ﻤﺎ  ﺎ
    ٥١:اﻟﻌﻼﻣﺎت    
  :ﻣﺜﻞ ( ال)ﻗﺒﻮﻟﮫ  -١
ح
ّ
  اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﺪار، اﳌﺪرﺳﺔ، اﻟﻔﻼ
  :ﻗﺒﻮﻟﮫ اﻟﺘﻨﻮ ﻦ  -٢
ٌح 
ّ
، ﻓﻼ
ٌ
  رﺟٌﻞ، ﻛﺘﺎٌب، داٌر، ﻣﺪرﺳﺔ
 :،   اﻟﻀﺮور ﺔ     ﺟﺮاءات اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮ ﺔ   ﺳﻤﺎءأ ﻢ أﻧﻮاع 
                                                           
دار : اﻟ ﻮ ﺖ) ،  اﻟﻨﺤﻮ  ﺳﺎ   ،ز ﺮان، ﷴ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒأﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎس   ٥١
  ٥١ص  (ه٤١٤١م ٤٩٩١اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺸﺮ، 
  
 ٣٢
 
 
 
  ﺑﺎب ، ﷴ :ﻣﺬﻛﺮ، ﻣﺜﻞ  –  . أ
 ﻣﺪرﺳﺔ، ز  ﺐ: ، ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻧﺚ–
 ﻗﻠﻢ، ﻛﺘﺎب: ، ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺮد –  . ب
 ﻗﻠﻤﺎن، ﻛﺘﺎﺑﺎن: ، ﻣﺜﻞ ﻣﺜ   –
 أﻗﻼم، ﻛﺘﺐ: ، ﻣﺜﻞﺟﻤﻊ –
 درس، ﺑ ﺖ: ، ﻣﺜﻞ ﻧﻜﺮة –.   ج
 اﻟﺪرس، اﻟﺒ ﺖ: ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ –
 ﻣ ﺎنﻛﺘﺎب، : ، ﻣﺜﻞ   ﻴﺢ –.    د
 ﻋﺼﺎ، ﻗﺎ   : ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺘﻞ –
   ﻌﺮ ﻒ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  .ب
: اﺳﻢ ﻣﻨﻘﻮص  ﻮ اﺳﻮ ﻣﻌﺮب آﺧﺮﻩ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻠ ﺎ، ﻣﺜﻞ 
أﺣﺴﻦ إ   : ﻓﺈن  ﺎﻧﺖ ﻳﺎؤﻩ ﻏ   ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻠ ﺲ ﺑﻤﻨﻘﻮص، ﻣﺜﻞ . ) اﻟﻘﺎ   ، اﻟﺮا  
   ٦١(.ﺻ   و ﺳ  : و ﻛﺬا إن  ﺎن ﻣﺎﻗﺒﻠ ﺎ ﻏ   ﻣﻜﺴﻮر، ﻣﺜﻞ . أﺧﻴﻚ
 :إﻋﺮاﺑﮫ  -
  :و  ﺿﺎﻓﺔ ﺣﺬﻓﺖ ﻳﺎؤﻩ    ﺣﺎﻟ   اﻟﺮﻓﻊ و ا  ﺮ، ﻣﺜﻞ ( ال)ﺗﺠّﺮد ﻣﻦ إذا 
                                                           
  ٧٠١ص  (ه٤١٤١م ٣٩٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﺔ، : ﺑ  وت)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ  ،  ٦١
  
 ٤٢
 
 
 
 .( ﺟﺎٍن ﻋ   ﻗﺎٍض ﺣﻜﻢ )  -
  : اﻟﺸﺮح 
  ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋ   اﻟﻴﺎء ا  ﺬوﻓﺔ= ﻗﺎٍض 
 اﺳﻢ ﻣﺠﺮور و ﻋﻼﻣﺔ ﺟّﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة ﻋ   اﻟﻴﺎء ا  ﺬوﻓﺔ = ﺟﺎٍن 
  :و ﺛﺒ ﺖ    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ، ﻣﺜﻞ 
 (.   اﳌﺮ   اﻟﺮا   َإ   ا  ﻖ، ﻧﻈﺮت   ﺎدﻳﺎﺟﻌﻠﻚ ﷲ )  -
  :اﻟﺸﺮح 
 
ً
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎ ﺮة=  ﺎدﻳﺎ
  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺼﻮب و ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﮫ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎ ﺮة= اﻟﺮا  َ 
  :و  ﺿﺎﻓﺔ ﻓﺜﺒ ﺖ ﻳﺎؤﻩ    ﺟﻤﻴﻊ  ﺣﻮال، ﻣﺜﻞ ( ال)أﻣﺎ ﻣﻊ 
 (ﻲ  ﻋ   ا  ﺎ  ِﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎ  ِ )  -
  :اﻟﺸﺮح 
  ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋ   اﻟﻴﺎءﻓﺎﻋﻞ = اﻟﻘﺎ  ِ   
  اﺳﻢ ﻣﺠﺮور و ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻣﻘﺪرة ﻋ   اﻟﻴﺎء= ا  ﺎ ﻲ 
 (.  اﻟﻀﺎةﺟﺎء ﻗﺎ  ِ )  -
  :اﻟﺸﺮح 
 . ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻋ   اﻟﻴﺎء و  ﻮ ﻣﻀﺎف= ﻗﺎ  ِ   
 ٥٢
 
 
 
  .ﻗﺎﺿﻴﺎن   ﻗﺎ        : و ﺗﺮد إﻟﻴﮫ ﻳﺎؤﻩ ا  ﺬوﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺜ ﻴﺘﮫ، ﻣﺜﻞ  
    ﻤﻠﺔ ﻌﺮ ﻒ ا  .ج
   ﻛﺘﺎﺑﮫ أن ا  ﻤﻠﺔ    أﺻﻐﺮ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ( onojdiW)ﻓّﺴﺮ و ﺠﻮﻧﻮ 
   .٨١ﻟﻔﻆ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺴ ﻮت ﻋﻠﻴﮫ: اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﻋﺮﻓﻮ ﺎ أﻣﺎ . ٧١ ﺎﻧﺖ وﺣﺪة اﻟﻔﻜﺮ
  .أﻣﺎ ا  ﻤﻠﺔ    اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮ ﻲ  ﻮ  ﻞ ﻟﻔﻆ ﺳﻮاء  ﺎن ﻣﻔﻴﺪا أو ﻏ   ﻣﻔﻴﺪ
ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺎﻣﺔ، أﻣﺎ ا  ﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة    اﻟ  ﻛﻴﺐ ﻣﻦ  ﻠﻤﺘ ن أو أﻛ   اﻟﺬي 
 ﻌﺪ : ﺷﺒﮫ ا  ﻤﻠﺔ ﻓ   اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ   ﻣ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻇﺮف  ﻌﺪﻩ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﮫ، ﻣﺜﻞ 
  :و ﺗﻨﻘﺴﻢ ا  ﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة إ   ﻗﺴﻤ ن . اﻟﻈ ﺮ، ﻓﻮق اﻟ  ﺮة
   اﻟ   ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﺳﻢ أو ﺑﻀﻤ  ، و ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ و : ا  ﻤﻠﺔ  ﺳﻤﻴﺔ .  ١
و ﻮ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع اﻟﺬي ﻳﺨ   :      اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع    أول ا  ﻤﻠﺔ، و ا: اﳌﺒﺘﺪأ  ﻮ . ﺧ  
  (. اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ: )ﻣﺜﺎل . ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪأ
 ﻞ (. ﺟﻠﺲ اﻟﻄﻔﻞ: )ﻣﺜﺎل .    ا  ﻤﻠﺔ اﻟ   ﺗﺒﺪأ ﺑﻔﻌﻞ: ا  ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .  ٢
  .ﻣ  ﻤﺎ ﺗﺼ   ﻷن ﺗ ﻮن ﺧ  ا ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ ﻓﺘ ﻮن    ﻣﺤﻞ رﻓﻊ
  ٩١:ﺷﺮوط ا  ﻤﻠﺔ ا    ﻳﺔ 
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٩١
ﻘﺔ ﻣﺆ ّﺪة- ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﷴ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎدري،   
ّ
 ﻛﺘﺎب    ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﻣﻔّﺼﻠﺔ ﻣﻮﺛ
   ٣٢٥. ص( ه٨١٤١ م٧٩٩١اﻟﻌﺼﺮ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺸﺮ،  اﳌﻜﺘﺒﺔ: ﺑ  وت)، -و  ﻣﺜﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻮا ﺪ
 ٦٢
 
 
 
  : ﺸ  ط    ا  ﻤﻠﺔ اﻟ   ﺗﻘﻊ ﺧ  ا ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط 
ﻋ   اﻋﺘﺒﺎر  ﻋﺎدل ﻳﺎ أو    ﺻﺪﻗﺎءأﻻ ﺗ ﻮن ﻧﺪاﺋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل :    ول  -
  (ﺧ  ا ﻋﻨﮫ) ﻳﺎ أو    ﺻﺪﻗﺎءو ﺟﻤﻠﺔ ( ﻣﺒﺘﺪأ) ﻋﺎدل
ﻷن  ﻞ ﺣﺮف ﻣ  ﺎ ﻳﻘﺘ     ﺣ  أو  ﺑﻞأو  ﻟﻜﻦأﻻ ﺗ ﻮن ﻣﺼّﺪرة ب:   اﻟﺜﺎ ﻲ -
 .ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻗﺒﻠﮫ
ﺎﻧﺖ ﺑﻤﻌ   أن ﺗ ﻮن ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋ   راﺑﻂ ﻳﺮ ﻄ ﺎ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪأ إﻻ إن  :   اﻟﺜﺎﻟﺚ -
 اﳌﺒﺘﺪأ
  ٧٢
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ
 ﺪف اﻟﺒﺤﺚ وﻣ ﺎﻧﮫ : ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻣ  ﺎ
وأداﺗﮫ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتو  وﻣﻮﻋﺪﻩ وﻃﺮ ﻘﺘﮫ
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  ﺪف اﻟﺒﺤﺚ  . أ
أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء وﻋﺪد ﺎ    ﺼﻮل ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦﻟ ﺴ  ﺪف  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
، و ﻴﺎن أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎء وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋ    أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء، وﻣﻌﺮﻓﺔ   ﺎو ﺴﺒﺔ ﻣﺆ 
اﻟ   وﻗﻊ ﻓ  ﺎ   ﻤﻠﺔ   ا  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصﻟﻄﻼب    اﺳﺘﺨﺪام    ﺧﻄﺎء اﻟ   أّدا ﺎ ا
 . ا   ﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢﻃﻼب 
 ﻣ ﺎن اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻮﻋﺪﻩ  . ب
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑ ﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن  ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ أﺟﺮي  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
ﻧﻮﻓﻤ    ﻓ ﻮ    ﺷ ﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ
 . م ٧١٠٢
  ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج 
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل 
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ووﺻﻔ ﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل   ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ
 ٨٢
 
 
 
ﺳﻢ ﺒﺎ  ﺎ    اﺳﺘﺨﺪام   وأﺳ وﻋﺪد ﺎ أﺷ ﺎل  ﺧﻄﺎء  ﺼﻮل ﻋ   ﻟ  
  . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢﻟﺪى اﻟﻄﻼب   ﻤﻠﺔ   ا  اﳌﻨﻘﻮص
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺪر   .د
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻢ ﻃﻼب  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  . ﻨﺤﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟو ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳ ﻃﺎﻟﺒﺎ ٤٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﻌّﻴﻨﺔ 
  أداة اﻟﺒﺤﺚ  .ه
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮ ﺔ  ﺎﺣﺜﺔ    ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت    داة اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﺒ
و ﺳﺌﻠﺔ . ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟ  ﻴﺤﺔ ﺳﺆ  ٠٣ﮫ اﳌﻮّﺟ     اﻟﺘﻌﺒ   اﳌﻄﺮوﺣﺔ
 ﺔ اﻟ    ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﳌﻨ
ّ
   اﻟﺪرا       ﻣﺎّدة اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻋ   ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﳌﺮ 
  :ﻨﺤﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠ ﺎ    ا  ﺪول اﻟﺘﺎ   اﻟ
  
  (١)ا  ﺪول 
  أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
  ﻋﺪدﻩ  رﻗﻢ  ﺳﺌﻠﺔ  أﻧﻮاع  ﺳﺌﻠﺔ
  ٧  ٧٢،١،١١،٧١،١٢،٣٢،٦٢  ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن 
  ٨ ٢،٧،٩،٢١،٨١،٢٢،٤٢,٩٢   ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ
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  ٦   ٠٣ ,٣،٤،٦،٥١،٦١،٠٢     ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
  ٨ ٥،٨،٠١،٣١،٤١،٩١،٥٢,٨٢   ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ
  
  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و
  : وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
 إ   اﻟﻄﻼب    ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺳﺌﻠﺔ اﻟ   ﺗﺤﺘﻮي ﻋ   اﺳﺘﺨﺪام  .١
 .  ﻤﻠﺔا
 .ﺗﺪو ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴ  ﺎ    اﳌﺸ ﻠﺔ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء .٢
  .ﺗﺼ ﻴﻒ  ﺧﻄﺎء اﻟ   وﻗﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب .٣
   أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ز
ات  ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ﺧﻄﺎء ﻣﻦ ا  ﻄﻮ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
   أوراق اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻄﻼب اﻟ    ﻌّﺪ ﺎ  ﻓﻌﻠ ﺎ اﻟﻄﻼب  ﻌﻴ ن  ﺧﻄﺎء اﻟ   .١
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 .  ﻤﻠﺔ   ا ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام      ﻴﺺ أﺷ ﺎل    .٢
 .ﺗﻘﺴ ﻴﻢ  ﺧﻄﺎء ﺑﺘﻔﺮ ﻘ ﺎ     ّﻞ ا  ﻤﻠﺔ ﻋ   أﺳﺎس أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء .٣
 . ﺧﻄﺎءاﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  ّﻞ أﻧﻮاع  ﻌﻴ ن  .٤
 ٠٣
 
 
 
 . ﻤﻠﺔ   ا  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام   وﺻﻒ أﺷ ﺎل    .٥
ﻨﺤﻮ اﻟ ﺗﻔﺴ    ﺧﻄﺎء إ   ﻧﺎدر وﺷﺎ ﻊ وﻋﺎم ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮاﺗﺮ  ﺧﻄﺎء  ﺴﺒﺔ ﻋ   .٦
 .اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  (٢)ا  ﺪول 
  ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﺄو ﻞ  ﺧﻄﺎء
 س ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﺄو ﻞ  ﺧﻄﺎءإّن ﺗﻮاﺗﺮ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﺗﻘﺎ ﻗﺎل اﻟ ﺸ  
  : ٠٢ ﺎﻵ ﻲ
   ِﻣْﻦ 
َ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ِإ 
  ﻧﺎدر  %٤٢  %١
  ﺷﺎ ﻊ  %٥٧  %٥٢
  ﻋﺎم  %٠٠١  %٦٧
                                                           
٠٢
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺎم )،ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮ ﺮ ﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺴﺘﻮى ا  ﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟ ﺸ  ،  
  ٣.ص(  ـ  ٥٠٤١ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد  ﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 
 
 ١٣
 
  ﺮا ﻊاﻟﺒﺎب اﻟ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻠ ﺎ،وﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﺤﻠﻴ
 . ﺑﺪﻓﻌﺘ ن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺎم ﺬا   أّﻣﺎ. ﻟﺒﺤﺚ ﺎ، وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﺼﻴﻠ ﺧﻄﺎء، وﺗﻔ
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .    أ
ﺗﺪل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋ   أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء و ﻋﺪد ﺎ    اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻣﻦ 
. أوراق  ﻣﺘﺤﺎن ﻟﺪى ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ا   ﻮﻣﻴﺔ
 ٤٢وﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أداة اﻟﺒﺤﺚ اﻟ   أﻟﻘ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إ   
و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  ﺟﺎﺑﺔ . إﺟﺎﺑﺔ ٠٢٧ﺳﺆ  ، و ﺗّﻢ ﻋﺪد  ﺟﺎﺑﺔ  ٠٣ﺤﺘﻮي ﻋ   ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟ   ﺗ
 ٦٦٣إﺟﺎﺑﺔ    اﻟﺪﻓﻌﺔ  و   و  ﺎﻧﺖ  ﺟﻮ ﺔ ا  ﺎﻃﺌﺔ  ٢٩٣ ﺎﻧﺖ  ﺟﻮ ﺔ ا  ﺎﻃﺌﺔ 
  .ﺔإﺟﺎﺑﺔ    اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ
 ٢٣
 
 
 
 
  (٣)ا  ﺪول 
  اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    
  (اﻟﺪﻓﻌﺔ  و  )
  أﻧﻮاع  ﺳﺌﻠﺔ  رﻗﻢ
ﻋﺪد 
  اﻟﺴﺆال
ﻋﺪد 
   ﺟﻮ ﺔ
ﻋﺪد 
   ﺧﻄﺎء
 ﺴﺒﺔ 
  ﻣﺌﻮ ﺔ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ١
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن  
  ﻣﻀﺎﻓﺎ
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٨٥%  ٨٩  ٨٦١  ٧
  ٢
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  اﻟﻨﺼﺐ
  ﺷﺎ ﻊ  ٧,٢٤%  ٢٨  ٢٩١  ٨
  ٣
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  اﻟﺮﻓﻊ
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٨٥%  ٨٩  ٨٦١  ٧
  ٤
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  ا  ﺮ
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٩٥%  ٤١١  ٢٩١  ٨
  
  
  
 ٣٣
 
 
 
  (٤)ا  ﺪول 
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ
  (اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)
  أﻧﻮاع  ﺳﺌﻠﺔ  رﻗﻢ
ﻋﺪد 
  اﻟﺴﺆال
ﻋﺪد 
   ﺟﻮ ﺔ
ﻋﺪد 
   ﺧﻄﺎء
 ﺴﺒﺔ 
  ﻣﺌﻮ ﺔ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ١
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن  
  ﻣﻀﺎﻓﺎ
  ﺷﺎ ﻊ  ١,٤٥%  ١٩  ٨٦١  ٧
  ٢
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  اﻟﻨﺼﺐ
  ٧٧  ٢٩١  ٨
٠١,٠٤
  %
  ﺷﺎ ﻊ
  ٣
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  اﻟﺮﻓﻊ
  ﺷﺎ ﻊ  ١,٧٥%  ٦٩  ٨٦١  ٧
  ٤
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ 
  ا  ﺮ
  ﺷﺎ ﻊ  ١,٣٥%  ٢٠١  ٢٩١  ٨
    
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺟﺪ أن أﻛ    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ ( ٣)ﻣﻦ ا  ﺪول   
ﺧﻄﺄ و أﻗﻠ ﺎ     ٤١١و ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع %( ٣,٩٥)اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ 
و ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع %( ٧,٢٤)اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ 
 ٤٣
 
 
 
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب    ( ٤ﻢ رﻗ)و    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ . ﺧﻄﺄ ٢٨
 ﻐﻴ   أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻷ  ﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إ   اﻟﺘﻐﻴ      أواﺧﺮ ﺎ، و ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ 
أﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ .  ﺴﺒﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء اﻟ   ﻳﺮﺗﻜ  ﺎ اﻟﻄﻼب
ﻓﺎﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋ    ﻐﻴ   أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻷن إﻋﺮا  ﺎ ﻳﺠﺮي ﻛﻤﺎ ( ٢رﻗﻢ )اﻟﻨﺼﺐ 
  . اﻟﻌﺎدة
ﻳﻮﺟﺪ أﻛ    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ ( ٤)أﻣﺎ    ا  ﺪول  و
ﺧﻄﺄ و أﻗﻠ ﺎ    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ  ٦٩و ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع ( ١,٧٥)%
ﻣﻦ . ﺧﻄﺄ ٧٧و ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع ( ٠١,٠٤)%اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ 
، ﻷن ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء (ekatsim)  ﻄﺄ ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻌﺮف أن    اﻟﺪﻓﻌﺔ  و   ﻳﺤﺪث ا
  :و  ﺬا رﺳﻤ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ   .  ﻓ  ﺎ أﻛ   ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  
%3,95
%3،85
%3,85
%7,24
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
(اﻟﺪﻓﻌﺔ  و  )
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ
 ٥٣
 
 
 
 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.   ب
إﻻ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ     ﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺜﺔ ،اﻋﺘﻤﺎدا ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻟﻢ 
ﻋ   ا  ﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻮاع  ﺧﻄﺎء     اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص و 
    :ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ، و    
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ .١
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﻗﻢ . )أﺳﺌﻠﺔ ٧ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ 
إذا  ﺎن  ﺳﻢ (.ﻣﻦ اﳌﺜ  ١١،٧١ﻣﻦ اﳌﻔﺮد و اﻟﺴﺆال اﻟﺮﻗﻢ  ١،١٢،٣٢،٦٢،٧٢
 ﺎن و إذا . اﳌﻨﻘﻮص    اﻟﺘﺜ ﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻳﺎءﻩ ﺑﺎﻟﺰ ﺎدة  ﻟﻒ و اﻟﻨﻮن     ﺧﺮ
  .اﳌﺜ   ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺑﺤﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن 
    
%1،75
%1،45
%35
%01،04
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص 
(اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)
اﻻﺳم اﻟﻣﻧﻘوص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓﻊ
اﻻﺳم اﻟﻣﻧﻘوص ﯾﻛون ﻣﺿﺎﻓﺎ
اﻻﺳم اﻟﻣﻧﻘوص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟر
اﻻﺳم اﻟﻣﻧﻘوص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻب
 ٦٣
 
 
 
  ( ٥)ا  ﺪول 
   ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ 
  %
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ٤٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,١٤  ٠١  ١
  ﻋﺎم  ١,٩٧  ٩١  ١١
  ﺷﺎ ﻊ  ٥٧  ٨١  ٧١
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,٦٦  ٦١  ١٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٨٥  ٤١  ٣٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٥٢  ٦  ٦٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٣٣  ٨  ٧٢
ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪل ﻋ   أن  ﺧﻄﺎء     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺗﺘ ﻮن 
و أﻗﻞ ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    ( ١,٩٧)% ١١و أﻛ   ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﻟﺮﻗﻢ . أﺳﺌﻠﺔ ٧ﻣﻦ 
 ﺟﺎﺑﺔ " اﻟﻘﻀﺎِة إ   ﻣﻜﺘ  ﻤﺎ .... دﺧﻞ "  ١١و    رﻗﻢ اﻟﺴﺆال ( . ٥٢)% ٦٢اﻟﺮﻗﻢ 
ﺎِﺿَﻴﺎ " اﻟ  ﻴﺤﺔ 
َ
ﺎِﺿﻴﺎن " ﻄﻼب وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟ" ﻗ
َ
و  ﺬﻩ  ﺟﺎﺑﺔ " ﻗ
 ٧٣
 
 
 
إذا  ﺎن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻣﻀﺎﻓﺎ و    اﻟﺘﺜ ﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺑﺤﺬف . ﻣﺨﻄﺌﺔ     ﻋﺮاب
 .ﺣﺮف اﻟﻨﻮن 
ﻃﻼب  ٤ﻃﻼب ﺑَﺤﺎٍم و  ٦ﻳﻜﺘﺐ ( اﻟﻮﻃﻦ َﺣﺎِﻣﻲا  ﻨﺪيﱡ ) ١و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  
ﺎِﺿﻴﺎدﺧﻞ ) ١١ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ َﺣﺎِﻣَﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺧﻄﺄ ﻓﻴﮫ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
َ
ُﻘﻀﺎِة اﻟ ﻗ
ﻃﺎﻟﺒﺎ و ﻳﻜﺘﺐ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎَﺿَﻴﺎ، و  ٧١ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺎن ( إ   ﻣﻜﺘ  ﻤﺎ 
ﻃﻼب  ٠١ﻳﻜﺘﺐ ( اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﺳﺎِﻋَﻴﺎﺟﺎء ) ٧١   اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻳﺘﻔّﺮج ) ١٢ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ َﺳﺎﻋَﻴﺎ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال   ٨ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ َﺳﺎﻋﻴﺎن و 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎِق،  ٦١ﻳﻜﺘﺐ (  ﺸﺘﻐﻠﻮن ﺗﺎرة أﺧﺮى  اﻟﻌﻤﺎل و ﻢ َﺑﺎ ِ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋ   
ﺎ  ِ  ﺟﺎء ) ٣٢و    اﻟﺮﻗﻮ اﻟﺴﺆال 
َ
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ٨ﻳﻜﺘﺐ ( اﻟﻘﻀﺎِة    ا  ﻜﻤﺔ ﻗ
ﺎِض و 
َ
ﻗﺎل آﻳﺘﻚ أﻻ ﺗ ﻠﻢ اﻟﻨﺎس ) ٦٢ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎ   ُ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٦ﻗ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟَﻴﺎﻟًﻴﺎ، و     ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻴﺎ  َ و ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ ٥ﻳﻜﺘﺐ ( ﺳﻮ ﺎ ﻟﻴﺎٍل ﺛﻼث 
ﻤُﺖ ﻋ   ) ٧٢اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ّ
ﺎﺳﻠ
َ
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎِض و  ٧ﻳﻜﺘﺐ ( اﻟﻘﻀﺎة    ِ ﻗ
  .ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎٍض 
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ .٢
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﻗﻢ . أﺳﺌﻠﺔ ٨ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ 
  (٢,٧,٩,٢١,٨١,٢٢,٤٢,٩٢)
 ٨٣
 
 
 
  (٦)ا  ﺪول 
  اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺧﻄﺎء    
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ 
  %
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ٤٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٠٥  ٢١  ٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٥,٧٣  ٩  ٧
  ﺷﺎ ﻊ  ٥,٧٣  ٩  ٩
  ﺷﺎ ﻊ  ٥٢  ٦  ٢١
  ﺷﺎ ﻊ  ١,٤٥  ٣١  ٨١
  ﺷﺎ ﻊ  ٥٢  ٦  ٢٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٠٥  ٢١  ٤٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,١٤  ٠١  ٩٢
 ﺧﻄﺎء     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪل ﻋ   أن   
 ٢١و أﻗﻠﮫ    اﻟﺮﻗﻢ ( ١,٤٥)% ٨١و أﻛ   ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﻟﺮﻗﻢ . أﺳﺌﻠﺔ ٨ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ 
" ﻟﻠﻐﻨﻢ ...... ﻋﻤﻞ ﻣﻮ    ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم "  ٨١و    رﻗﻢ اﻟﺴﺆال ( . ٥٢)% ٢٢و اﻟﺮﻗﻢ 
ﺎن  ﺳﻢ إذا  . و  ﺬﻩ  ﺟﺎﺑﺔ ﻣﺨﻄﺌﺔ     ﻋﺮاب" راِﻋًﻴﺎ "  ﺟﺎﺑﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ 
  .اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺑﺈﻇ ﺎر ﻧﺼﺒﮫ
 ٩٣
 
 
 
( إ   اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪا   َﻳﺤ  م ا  ﺘﻤﻊ اﻟﺪو  ﱡ اﻟﻘﺎﺋَﺪ ) ٢و    اﻟﺮﻗﻢ  اﻟﺴﺆال   
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪاِع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺟﺎﺑﺔ ا  ﻄﺌﺔ،  ٥ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪا ِ  و  ٧ﻳﻜﺘﺐ 
 ٥ﻳﻜﺘﺐ ( ﻣﻦ  ﻣﺮاضﻟﻜﺜ    ﺷﺎِﻓًﻴﺎﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ ﻋﻼﺟﺎ ) ٧و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﺳﺎﻋﺪُت ) ٩ﻃﻼب ﺑﺎإﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎ ِ ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٤ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎٍف و 
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ٣ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﺎ  َ و  ٦ﻳﻜﺘﺐ ( ﺑ ن اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة ﺳﺎﻋًﻴﺎﺷﻴًﺨﺎ 
ﻳﻜﺘﺐ ( ﻗﺪ ﺣﻜﻢ    ﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺎ  ِ   َﻋﻠﻤُﺖ أّن ) ٢١ﺳﺎٍع، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
 راِﻋًﻴﺎﻋﻤﻞ ﻣﻮ    ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم ) ٨١ﻟﻘﺎ  ِ  ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ا ٦
 ٢٢ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ راٍع، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٤ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ راﻋَﻴﺎ و  ٩ﻳﻜﺘﺐ ( ﻟﻠﻐﻨﻢ
، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٦ﻳﻜﺘﺐ ( ﺻﺎ  ًﺎ ﻣﺤﺎِﻣًﻴﺎأﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ )
ً
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎ
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎ ِ  و ﻃﺎﻟﺒﺎن  ٠١ﻳﻜﺘﺐ ( ﻋﻠﻤُﺖ أّن اﻟﺴﺎ  َ ﻟ     ﻛﻔﺎﻋﻠﮫ) ٤٢
 ٦ﻳﻜﺘﺐ ( ﺳﻤﻌُﺖ ﻣﻨﺎِدًﻳﺎ ﻳﻨﺎدي ﻟﻠﺼﻼة) ٩٢ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎِع، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
 .ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎًدا ٤ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎِدي و 
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ .٣
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﻗﻢ . )أﺳﺌﻠﺔ ٧ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ 
  (٣,٤,٦,٥١,٦١,٠٢,٠٣
   
 ٠٤
 
 
 
  (٧)ا  ﺪول 
   ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ 
  %
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ٤٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,٦٦  ٦١  ٣
  ﺷﺎ ﻊ  ٨,٠٧  ٧١  ٤
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,٦٦  ٦١  ٦
  ﺷﺎ ﻊ  ٨,٠٧  ٧١  ٥١
  ﺷﺎ ﻊ  ٥,٢٦  ٥١  ٦١
  ﺷﺎ ﻊ  ١,٩٢  ٧  ٠٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٣,٣٣  ٨  ٠٣
ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪل ﻋ   أن  ﺧﻄﺎء     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ   
و أﻗﻞ ﻋﺪد ( ٨,٠٧)% ٥١و  ٤و أﻛ   ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﻟﺮﻗﻢ . أﺳﺌﻠﺔ ٧ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ 
" ﻻﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ أﻣﮫ.... اﻟﻄﻔﻞ "  ٤و    رﻗﻢ اﻟﺴﺆال ( . ١,٩٢)% ٠٢ ﺧﻄﺎء    اﻟﺮﻗﻢ 
و  ﺬﻩ  ﺟﺎﺑﺔ " ﺑﺎ ِﻲ " ﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب وﻟﻜ" ﺑﺎٍك "  ﺟﺎﺑﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ 
 ﺟﺎﺑﺔ " ﻟﻠﺼ   ﺑ ن اﳌﺘﺨﺎﺻﻤ ن ....  ﺬا "  ٥١و    رﻗﻢ اﻟﺴﺆال . ﻣﺨﻄﺌﺔ     ﻋﺮاب
و ﺬﻩ  ﺟﺎﺑﺔ ﻣﺨﻄﺌﺔ    "دا ِ  " وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب " داٍع " اﻟ  ﻴﺤﺔ 
 ١٤
 
 
 
ﺣﺮﻓﮫ  إذا  ﺎن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ و ﻮ ﻧﻜﺮة ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺑﺤﺬف.  ﻋﺮاب
  . اﳌﻌﺘﻞ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺎِدي  ١١ﻳﻜﺘﺐ ( إ   ا       ﺎٍد  إن ﷲ)  ٣و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال   
اﻟﻄﻔﻞ )  ٤ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺎِدًﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺟﺎﺑﺔ ا  ﻄﺌﺔ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٥و 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎ ِﻲ و ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎ َِﻲ، و  ٦١ﻳﻜﺘﺐ ( ﻻﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ أﻣﮫ  ﺎٍك ﺑ َ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎ  ِ  ٌ و  ٤١ﻳﻜﺘﺐ ( ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل  ﻗﺎٍض  ﷴ)  ٦اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال    
( ﻟﻠﺼ   ﺑ ن اﳌﺘﺨﺎﺻﻤ ن  داٍع   ﺬا)  ٥١ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎ  ِ  َ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
 ٦١ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ دا ِ  و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ دا ِ َ ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٥١ﻳﻜﺘﺐ 
ﻃﻼب  ٨ﻳﻜﺘﺐ ( إﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘ     ﺬﻩ ا  ﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ  ﻗﺎٍض  ﻓﺎﻗِﺾ ﻣﺎ أﻧﺖ: ﻗﺎل  ﻌﺎ   )
ﻗﺎل ﺻ   ﷲ )  ٠٢ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﻟﺔ ﻗﺎ  ِ  ٌ ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٧ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎ  ِ   و 
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ را ِ  ،  ٧ﻳﻜﺘﺐ "  و  ﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﮫ  راٍع   ﻠﻜﻢ: ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ 
 )  ٠٣و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ّ
ِ   ﺻ 
ّ
   اﳌﺼ 
ّ
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺼّﻞِ و  ٦ﺐ ﻳﻜﺘ(    اﳌﺼ 
  ُ
ّ
 .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺼ 
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ .٤
اﻟﺴﺆال اﻟﺮﻗﻢ . )أﺳﺌﻠﺔ ٨ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ 
  (٥,٨,٠١,٣١,٤١,٩١,٥٢,٨٢
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  (٨)ا  ﺪول 
   ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء  رﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ 
  %
  ﺗﻘﺪﻳﺮ
  ٤٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٥,٢٦  ٥١  ٥
  ﺷﺎ ﻊ  ٨,٥٤  ١١  ٨
  ﺷﺎ ﻊ  ٠٥  ٢١  ٠١
  ﺷﺎ ﻊ  ٨,٥٤  ١١  ٣١
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,١٤  ٠١  ٤١
  ﺷﺎ ﻊ  ٦,٦٦  ٦١  ٩١
  ﺷﺎ ﻊ  ٠٥  ٢١  ٥٢
  ﺷﺎ ﻊ  ٥,٢٦  ٥١  ٨٢  ٤٢
ﻣﻦ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪل ﻋ   أن  ﺧﻄﺎء     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻓﺲ ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ   
و أﻗﻞ ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء ( ٦,٦٦)% ٩١و أﻛ   ﻋﺪ  ﺧﻄﺎء    اﻟﺮﻗﻢ . أﺳﺌﻠﺔ ٨ﺗﺘ ﻮن ﻣﻦ 
اﻟﻌ  ِ ﻋﻦ ... ﻗﺎل  ﻌﺎ   وﻣﺎ أﻧﺖ ب"  ٩١و    رﻗﻢ اﻟﺴﺆال (. ٦,١٤)% ٤١   اﻟﺮﻗﻢ 
"  ﺎٍد "  ﺟﺎﺑﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ " ﻠﻤﻮن ﺿﻼﻟ  ﻢ إن  ﺴﻤﻊ إﻻ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓ ﻢ ﻣﺴ
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إذا  ﺎن . و ﺬﻩ  ﺟﺎﺑﺔ ﻣﺨﻄﺌﺔ     ﻋﺮاب"  ﺎِدي " وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب 
  . ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ و ﻮ ﻧﻜﺮة ﻓﻌﻠﻴﮫ ﺑﺤﺬف ﺣﺮﻓﮫ اﳌﻌﺘﻞ
ﻳﻜﺘﺐ (    ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ  اﳌﻮا ِ  ازداد ﻧﻔﻮذ)  ٥و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال   
ﻳﻀﻊ )  ٨ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﻮاِل ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٥ﻮا  َ و ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌ ٠١
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎِل  ٣ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ  ِ و  ٨ﻳﻜﺘﺐ (  اﻟﻌﺎ ِ  ﷲ اﳌﺆﻣَﻦ    اﳌﻘﺎِم 
ﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ)  ٠١، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ّ
" ا  ﺪﻳﺪة ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ  اﳌﺒﺎ ِﻲ ﺗﺨﻄ
  ٣١و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎِن ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎ ِﻲ ِ ٠١ﻳﻜﺘﺐ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﺎِدٍي ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ١١ﻳﻜﺘﺐ ( ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ  ﻧﺎٍد ذ ﺒﺖ وزراء إ   )
ﻢ اﻟﻘﺎ    ﻋ  )  ٤١
ّ
ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ا  ﺎِم و ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ  ٩ﻳﻜﺘﺐ (  ا  ﺎِﻣﻲ ﺳﻠ
اﻟﻌ  ِ ﻋﻦ ﺿﻼﻟ  ﻢ إن    ﺎِدي وﻣﺎ أﻧﺖ)  ٩١ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ا  ﺎﻣَﻲ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻃﻼب  ٧ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺎِدِي و  ٩ﻳﻜﺘﺐ (  ﺴﻤﻊ إﻻ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓ ﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن 
ﻃﻼب  ٨ﻳﻜﺘﺐ ( ﺗﺪور اﻟﺪواﺋﺮ  اﻟﺒﺎ ِ ﻋ   )  ٥٢ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺎٍد، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
   و إذا ﻗﺎل  ﻌﺎ)  ٨٢ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎ ِ ِ ، و    اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺆال  ٤ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎِغ و 
ِ ﻲ ﻗﺮ ﺐ أﺟﻴﺐ دﻋﻮة
ّ
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٢١ﻳﻜﺘﺐ ( إذا دﻋﺎن  اﻟﺪاِع  ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎدي ﻋ   ﻓﺈ 
  .ﻃﻼب ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪا   ِ ٣ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪا ِ  و 
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  أﺳﺒﺎب ا ﺧﻄﺎء.   ج
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب     ﻐﻴ   أواﺧﺮ :  ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة و ﻗﻴﻮد ﺎ ﻌﺎبﻴ ﻧﻘﺼﺎن  ﺳ( ١)
إذا  ﺎن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    اﻟ ﻠﻤﺔ و  ﻌﻴ ن ﻋﻼﻣﺔ  ﻋﺮاب، ﻛﻤﺎ    اﳌﺜﺎل 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ و ﻮ ﻧﻜﺮة ﻻﺑﺪ أن ُﻳﺤﺬف ﻳﺎءﻩ و و ﻳﺒﺪل ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮ ﻦ 
 . ﺎﻟﻘﺎﻋﺪة     ﻋﻼل
ﻟﻢ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋ   ﺗﻔﺮ ﻖ  ﻋﺮاب ﺑ ن : اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ( ٢) 
ﻳ ﻮن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص :  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ و  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ، ﻛﻤﺎ    اﳌﺜﺎل 
ﺟﺎء " وﻟ ﺲ " اﻟﻘﻀﺎِة  ﻗﺎ  ِ  ﺟﺎء " و ﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إ    ﻐﻴ   ﻣﺎ ،  ﻣﻀﺎﻓﺎ
  "اﻟﻘﻀﺎِة  ﻗﺎ  ِ   ُ
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج   ﻋﺮاب ﻟﻼﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص إ    ﻋﻼل و : أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ( ٣) 
 ﺑﺪال ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺰل اﻟﻄﻼب ﻳﺨﻄﺄ    إﻋﺮاﺑﮫ، ﻓﻴ ﺒ   ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻔ ﻤﻮا 
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﻨﺤﻮ ﺟﻴﺪا
  اﳌﻘ  ﺣﺔ ﻟ ﺬﻩ  ﺧﻄﺎءا  ﻠﻮل .   د
  :إ   ﻛﺜ    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص و ﺗﺄ ﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎ  ﻞ  ﺎﻵ ﻲ  ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﻤﺪرﺳ ن أن ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﺪر ﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺧﺎﺻﺔ     (١
 ﻋﺮاب ﻟ ﺴﺘﻮﻟﻴﮫ اﻟﻄﻼب، و و ﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﺮﻗﻮا  ﻋﺮاب ﺑ ن  ﺳﻤﺎء 
 .اﻟ  ﻴﺤﺔ و  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ
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 ﺸﺮﺣﻮا ﻋﻦ إﻋﺮاب  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ ﺷﺮﺣﺎ وا  ﺎ ﺧﺎﺻﺔ     ﺳﻤﺎء أن و  (٢
اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟ   ﻟ ﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ    إﻋﺮا  ﺎ ﺣ   ﻳﻔ ﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻒ  ﺴﺘﺨﺪم 
 . ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺐ و ا  ﺮ و اﻟﺮﻓﻊ
ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻜ  وا اﻟﺘﺪر ﺒﺎت ﻋﻦ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ    ا  ﻤﻠﺔ و ﻳﺤﻔﻆ  (٣
ص ﻟﻴﻘﺪروا ﻋ   اﻟﺘﻔﺮ ﻖ ﺑ ن  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ و  ﻋﺮاب ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮ 
 . ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ
  ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.   ه
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  ﺧﻄﺎء اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب      
اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، و ﺗﺘ ﻮن  ﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات    
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎدرة و . ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎدرة و  ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ و  ﺧﻄﺎء ا
  . ﺧﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
وﻣﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋ    ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص   
و  ﺳﻢ ( ٠١,٠٤)%و  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ( ١,٤٥)%ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ 
  (.٣٥)%ﺎﻟﺔ ا  ﺮ و  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣ( ١,٧٥)%اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ 
و ﻋﺪد ( ١,٧٥)%و أﻛ    ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ   
ﺧﻄﺄ و أﻗﻠ ﺎ    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ  ٦٩ ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع 
و    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص . ﺧﻄﺄ ٧٧و ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء     ﺬا اﻟﻨﻮع ( ٠١,٠٤)%
 ٦٤
 
 
 
    ﻌﻴ ن آﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ و ﻳﺼﻌﺐ أن ﻳﻔﺎرق ﺑ ن اﻟﺮﻓﻊ        ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب
 ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ و اﻟﺮﻓﻊ     ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔو ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺴﺒﺔ ﻛﺒ  ة 
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ، أﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  . ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء اﻟ   ﻳﺮﺗﻜ  ﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻌﺾ اﻟﻄﻼب  ﻢ ﻻ و ﻛﺜ   ﻣﻦ  . ﻋ    ﻌﻴ ن آﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ  ﺴ ﻮﻟﺔ  ﺎن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدر ﻦ
  . ﻌﺮﻓﻮن ﺑﻤﺰاﻳﺎ و اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳ ﺒ   ﻋ   اﻟﻄﻼب أن  ﻌﻄﻮا اﻟﺘﻤﺮ ﻨﺎت   
اﻟﻜﺜ  ة    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ ﺣ    ﺴﺘﻮ   اﻟﻄﻼب ﻋ    ﺬﻩ 
  .اﳌﺎدة
  ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ.   و
 ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ إ   أي ﻣﺪى  ﺧﻄﺎء    ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء    
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص، و   ﺪف  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟ  ﺼﻮل ﻋ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
و ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ . اﻟﺘﺠﺮ ّﻴﺔاﻟ   ﻳﺨﻄﺄ اﻟﻄﻼب    اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻔﻌﻞ أﻗ    ا   ﺪ    إﺗﻤﺎم اﻟﺒﺤﺚ و ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧ ﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻜ  ﺎ 
  : ﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن و ا  ﺪودﻳﺔ و  ﻌﻮد ذﻟﻚ إ   ﻣﺎزاﻟﺖ  ﻌﺎ
   ﺳﻴﻄﺮة ﻋ   ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف و اﻟﻨﺤﻮ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋ   ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .١
  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ
 ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب    إﺟﺎﺑﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٢
 ٧٤
 
 
 
  وﺿﺎع واﻟﻈﺮوف ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء  ﻣﺘﺤﺎن ﻏ   ﻣﺪّﻋﻤﺔ .٣
 ﺣﻴ  ﺎ  داة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ ﺴﺖ    أﺗﻢ ﺻﻼ  .٤
  
 
 
 ٨٤
 
  اﻟﺒﺎب ا  ﺎﻣﺲ
  ا  ﺎﺗﻤﺔ
   ﺳﺘ ﺘﺎج  .أ
   ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮ ﺔ ﺤﺗﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗ  
  :اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ا  ﻤﻠﺔ،اﺳﺘﺨﺪام   
وأﺷ ﺎﻟ ﺎ , اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب ﺗﻮﺟﺪ  ﺧﻄﺎء اﻟﻜﺜ  ة ﻣﻦ  ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ .١
 :   
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ -
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ -
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ -
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ -
و ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎدرة و  ﺧﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    
  .ا  ﻤﻠﺔ
 : ﺎ اﻟﻄﻼب     ﻌﺮف اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ .٢
  ١,٤٥% ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳ ﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺣﺼﻞ ﻋ   اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ  -
 ٠١,٠٤% ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺼﻞ ﻋ   اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ  -
١,٧٥% ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﺣﺼﻞ ﻋ   اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ  -
 ٩٤
 
 
 
 ١,٣٥%   ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ ﺣﺼﻞ ﻋ   اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ ﺔ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  -
 :   ﻌﺮف أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ    ﺴ ﺐ  ﺧﻄﺎء اﻟ   ﻳﻘﻊ ﻓ  ﺎ اﻟﻄﻼب ﻣ  ﺎ .٣
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب     ﻐﻴ   أواﺧﺮ :  ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة و ﻗﻴﻮد ﺎ ﻌﺎبﻴ ﻧﻘﺼﺎن  ﺳ( ١)
اﻟ ﻠﻤﺔ و  ﻌﻴ ن ﻋﻼﻣﺔ  ﻋﺮاب، ﻛﻤﺎ    اﳌﺜﺎل إذا  ﺎن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    
ﻧﻜﺮة ﻻﺑﺪ أن ُﻳﺤﺬف ﻳﺎءﻩ و و ﻳﺒﺪل ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮ ﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ و ﻮ 
  . ﺎﻟﻘﺎﻋﺪة     ﻋﻼل
ﻟﻢ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋ   ﺗﻔﺮ ﻖ  ﻋﺮاب ﺑ ن : اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ( ٢) 
ﻳ ﻮن  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص :  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ و  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ، ﻛﻤﺎ    اﳌﺜﺎل 
ﺟﺎء " وﻟ ﺲ " اﻟﻘﻀﺎِة  ﻗﺎ  ِ  ﺟﺎء " ﻣﻀﺎﻓﺎ و ﻮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إ    ﻐﻴ   ﻣﺎ ، 
  "اﻟﻘﻀﺎِة  ﻗﺎ  ِ   ُ
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج   ﻋﺮاب ﻟﻼﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص إ    ﻋﻼل و : أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ( ٣) 
 ﺑﺪال ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺰل اﻟﻄﻼب ﻳﺨﻄﺄ    إﻋﺮاﺑﮫ، ﻓﻴ ﺒ   ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻔ ﻤﻮا 
  .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﻨﺤﻮ ﺟﻴﺪا
  : ﺗﻮﺟﺪ ا  ﻠﻮل ﻓ  ﺎ ﻋ    ﺧﻄﺎء     .٤
اﻟﺘﺪر ﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺧﺎﺻﺔ    ﻟﻠﻤﺪرﺳ ن أن ﻳﻘﺪﻣﻮا  (١
 ﻋﺮاب ﻟ ﺴﺘﻮﻟﻴﮫ اﻟﻄﻼب، و و ﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﺮﻗﻮا  ﻋﺮاب ﺑ ن  ﺳﻤﺎء 
 .اﻟ  ﻴﺤﺔ و  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ
 ٠٥
 
 
 
 ﺸﺮﺣﻮا ﻋﻦ إﻋﺮاب  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ ﺷﺮﺣﺎ وا  ﺎ ﺧﺎﺻﺔ     ﺳﻤﺎء أن و  (٢
 ﺴﺘﺨﺪم  اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟ   ﻟ ﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ    إﻋﺮا  ﺎ ﺣ   ﻳﻔ ﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻒ
 . ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺐ و ا  ﺮ و اﻟﺮﻓﻊ
ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻜ  وا اﻟﺘﺪر ﺒﺎت ﻋﻦ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ    ا  ﻤﻠﺔ و ﻳﺤﻔﻆ  (٣
 ﻋﺮاب ﻋﻦ  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻟﻴﻘﺪروا ﻋ   اﻟﺘﻔﺮ ﻖ ﺑ ن  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ و 
 . ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ
  اﻟﺘﻀﻤ ن  .ب
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺬا  و. ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤ ن  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ    ﺗﺪر ﺲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف
اﻟﺒﺤﺚ  ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎرئ أن  ﻌﺮف وﺟﻮد ﻛ  ة  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص 
  :و ُﻳﺮ   ﻣﻦ اﳌﺪرﺳ ن .    ا  ﻤﻠﺔ
أن  ﻌﻠﻤﻮا ﻃﻼ  ﻢ  ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﺎ     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  (١
 .ﻟﺪ  ﻢ
أن  ﺸﺮﺣﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﺎ    اﳌﺎدة  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺣ    (٢
 .اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺟﻤﻼ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  ﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﺪر ﻮا ﻃﻼ  ﻢ ﻋ   ﻛﺘﺎﺑﺔ ا  ﻤﻞ اﻟ ﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص  (٣
 .ﺗﺪر ﺒﺎ ﻣﺮارا 
 .أن  ﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪر ﺲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟ ﻲ ﻳﻔ ﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ (٤
 ١٥
 
 
 
 .أن  ﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا  ﺘﻠﻔﺔ (٥
  أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأن    ﻌﻮا ﻃﻼ  ﻢ  (٦
   ﻗ  اﺣﺎت  .ج 
 ﻋ   ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ﺳﺘ ﺘﺎج اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺘﻌﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ً
اﻋﺘﻤﺎدا
ب واﳌﺪرﺳ ن واﻟﺒﺎﺣﺜ ن
ّ
  :وﻣ  ﺎ.  ﻗ  اﺣﺎت ﻟﻠﻄﻼ
 ﻳ ﺒ   ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻘﺮؤوا ﻛﺜ  ا ﻣﻦ اﳌﺎدة  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص .١
ﻳ ﺒ   ﻟﻠﻄﻼب    ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻋ   اﻟﺘﺪر ﺒﺎت أﻧﻔﺴ ﻢ إﻣﺎ     .٢
وﻋ     ﺘﻤﺎم ﺑﻔ ﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أﺷﺪ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ أو ﺧﺎرﺟﮫ ، 
  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص وﺧﺎﺻﺔ    اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺷﺮﺣﺎ وا  ﺎ ﺣ     ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص و إﻋﺮاﺑﮫﻳ ﺒ   ﻟﻠﻤﺪّرﺳ ن أن  ﺸﺮﺣﻮا  .٣
 .ﻳﻔ ﻤ ﺎ اﻟﻄﻼب
ب اﻟﺘﺪﻟﻳ ﺒ    .٤
ّ
 ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮصر ﺒﺎت اﻟﻜﺜ  ة ﻋﻦ   ﻠﻤﺪرﺳ ن أن  ﻌﻄﻮا اﻟﻄﻼ
  ﺳﻤﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ و  ﺳﻤﺎء اﻟ  ﻴﺤﺔ ﻟﻴﻘﺪروا ﻋ   اﻟﺘﻔﺮ ﻖ ﺑ ن   ا  ﻤﻠﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أو  ﺷﻌﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻢﻧﻈﺮا   ﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﺎﻗ  ﺣﺖ ﻟﻠﻄﻼب  .٥
اﻟﻄﻼب ﻋ   ﺑﻘﺪرة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ن  ﺧﺮ ﻦ ﻋ   إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ   اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣ ﺎرا  ﻢ    اﳌﺴﺘﻘﺒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٢٥
 
 
 
  و اﳌﺼﺎدر اﳌﺮاﺟﻊ
  :اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
ﻣﻨﺎ    اﳌﺮﺟﻊ    .و ﻋ   أﺣﻤﺪ ﻣﺪ ﻮر و إﻳﻤﺎن أﺣﻤﺪ  ﺮ ﺮي . أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺷﺪي
 دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ ،: اﻟﻘﺎ ﺮة .   ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ ن ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى 
  م ٠١٠٢
ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻠﻠﻐﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳌﺘﻌﻠ   اﻟﻠﻐﺎت  .اﺑﻦ اﺑﺮا ﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴ  ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ ﺰ
  ٠١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد  ﺳﻼﻣﻴﺔ،  : اﻟﺮ ﺎض .  ﺟﻨ ﻴﺔ
دار ﻳﺎﻓﺎ : ﻋﻤﺎن .    ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺼﺮ ﺔ    ﺗﺪر ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ .ﺧﻠﻴﻞ زاﻳﺪ، ﻓ ﺪ 
  ٠١٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮ و اﻟﺘﻮز ﻊ ، 
دار :  ردن .   ﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎ ﻌﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و  ﻣﻼﺋﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻞ زاﻳﺪ، ﻓ ﺪ
  ٦٠٠٢اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮ و اﻟﺘﻮز ﻊ ، 
دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠ ﺸﺮ و :  ردن .  ا  ﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘ ن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮ ﺔ. ا  ﻮ  ، ﷴ ﻋ  
  ٢٠٠٢اﻟﺘﻮز ﻊ ،  
دار اﻟ ﺸﺮ : ﻣﺼﺮ .  ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .ﻋ ﺎﺷﺔ، ﻣﺤﻤﻮد
  م ٧٠٠٢ه  ٨٢٤١ﻟ  ﻤﺎﻋﺎت، 
اﻟﻨﺤﻮ . ﷴ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺤﺎس ز ﺮانو  . ﻋﻤﺮ، أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر
  ه٤١٤١م ٤٩٩١دار اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺸﺮ، : اﻟ ﻮ ﺖ.   ﺳﺎ   
 ٣٥
 
 
 
م ٣٩٩١اﻟﻌﺼﺮ ﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ :  ﺒ  وتاﻟ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ  ،
  ه٤١٤١
:  ﻘﺎ ﺮةاﻟ.  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮي دﻟﻴﻞ ﻣ ﺴﻂ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  .ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻓﻴﺎض
  ﻣﺮﻛﺰ   ﺮام ﻟﻠ  ﺟﻤﺔ و اﻟ ﺸﺮ، دون اﻟﺘﺎر ﺦ
: ﺑ  وت .  ( ﻲﺜﺎا  ﻠﺪ اﻟ)   اﻟﻠﻐﺔ و  دب دراﺳﺎت و ﺑﺤﻮث . ﷴ اﻟﻄﻨﺎ  ، ﻣﺤﻤﻮد 
  دار اﻟﻐﺮب  ﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﺎء اﳌ ﺎرات اﻟﻠﻐﻮ ﺔ    ﻛﺘﺐ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  .اﳌﺮاﺷﺪة، ﻃﻼل ﻋﺒﺪ ﷲ
  ٦١٠٢دار ا  ﻨﺎن ﻟﻠ ﺸﺮ و اﻟﺘﻮز ﻊ، :  ردن .  ﻟﻠﻨﺎﻃﻘ ن  ﻐ   ﺎ
ﻛﺘﺎب    ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﻣﻔّﺼﻠﺔ -ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  .ﷴ أﺳﻌﺪ  اﻟﻨﺎدري،
ﻘﺔ ﻣﺆ ّﺪة
ّ
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و : ﺒ  وتاﻟ . و  ﻣﺜﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻮا ﺪ ﻣﻮﺛ
  ه٨١٤١م ٧٩٩١اﻟ ﺸﺮ، 
   
٥٤ 
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  ١اﳌ  ﻖ 
  ورﻗﺔ  ﺳﺌﻠﺔ
  ! اﻟﻔﺮاغ    ا  ﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر  ﺟﻮ ﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ اﻣﻺ ( أ)
  (ﺣﺎٍم  –َﺣﺎﻣَﻲ  –َﺣﺎﻣﻲ )           اﻟﻮﻃﻦ.... ا  ﻨﺪي . ١
  (اﻟﺪاِع  –اﻟﺪا  َ  –اﻟﺪا   )     إ   اﻟﺴﻠﻢ.... ﻳﺤ  م ا  ﺘﻤﻊ اﻟﺪو  ﱡ اﻟﻘﺎﺋَﺪ . ٢
  ( ﺎٍد  – ﺎدًﻳﺎ  – ﺎِدي )           إ   ا    ... إن َﷲ . ٣
  (ﺑﺎٍك  –ﺑﺎ َﻲ  –ﺑﺎ ِﻲ )         ﻻﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ أﻣﮫ... اﻟﻄﻔﻞ . ٤
  (اﳌﻮاِل  – َ اﳌﻮا  –اﳌﻮا ِ  )        ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.... ازداد ﻧﻔﻮذ . ٥
  (ﻗﺎٍض  –ﻗﺎ   َ  –ﻗﺎ  ِ  ٌ )         ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل.... ﷴ . ٦
 ﻋﻼﺟﺎ . ٧
ُ
  (ﺷﺎٍف  –ﺷﺎﻓًﻴﺎ  –ﺷﺎ ِ  )   ﻟﻜﺜ   ﻣﻦ  ﻣﺮاض .... أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
  (اﻟﻌﺎ ِ ِ  –اﻟﻌﺎ ِ   –اﻟﻌﺎِل )       ....ﻳﻀﻊ ﷲ اﳌﺆﻣَﻦ    اﳌﻘﺎم . ٨
  (ﺳﺎٍع  –ﺳﺎ  َ  –ﺎ ﺳﺎﻋﻴ ً)     ﺑ ن اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة... ﺳﺎﻋﺪُت ﺷﻴﺨﺎ . ٩
ﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ . ٠١
ّ
  (اﳌﺒﺎ ِِﻲ  –اﳌﺒﺎ ِﻲ  -اﳌﺒﺎِن )   ا  ﺪﻳﺪة ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ... ﺗﺨﻄ
  (ﻗﺎَﺿَﻴﺎ  –ﻗﺎِﺿَﻴﺎ  –ﻗﺎِﺿَﻴﺎن )     اﻟﻘﻀﺎِة إ   ﻣﻜﺘ  ﻤﺎ..... دﺧﻞ . ١١
  (اﻟﻘﺎ  ِ    –اﻟﻘﺎض  –اﻟﻘﺎ   َ )   ﻗﺪ ﺣﻜﻢ    ﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ... ﻋﻠﻤُﺖ أّن . ٢١
  (ﻧﺎِدٍي  –ﻧﺎدَي  –ﻧﺎٍد )       ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻴﻞ...  ذ ﺒﺖ وزراء إ  . ٣١
ﻢ اﻟﻘﺎ    ﻋ   . ٤١
ّ
  (ا  ﺎِم  –ا  ﺎِﻣﻲ  –ا  ﺎﻣَﻲ )       ... ﺳﻠ
  (داٍع  –دا  َ  –دا ِ  )     ﻟﻠﺼ   ﺑ ن اﳌﺘﺨﺎﺻﻤ ن....  ﺬا . ٥١
 ٦٥
 
 
 
  !ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ    اﺧ   ( ب)
  "إﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘ     ﺬﻩ ا  ﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ...... ﻓﺎﻗﺾ ﻣﺎ أﻧﺖ : " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٦١
       ﻗﺎ  ِ  . ج      ﻗﺎٍض . ب      ﻗﺎ  ِ   ٌ. أ
  اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة.... ﺟﺎء .٧١
    ﺳﺎَﻋَﻴﺎ. ج      ﺳﺎِﻋﻴﺎن . ب      ﺳﺎِﻋَﻴﺎ. أ
  ﻟﻠﻐﻨﻢ...... ﻋﻤﻞ ﻣﻮ    ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم . ٨١ 
  راﻋًﻴﺎ. ج        راٍع . ب       راِﻋَﻴﺎ. أ
ﻟﻌ  ِ ﻋﻦ ﺿﻼﻟ  ﻢ إن  ﺴﻤﻊ إﻻ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ا..... وﻣﺎ أﻧﺖ ب : " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٩١
  "ﻓ ﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن 
   ﺎِدي ِ. ج       ﺎِدي . ب         ﺎٍد . أ
  و  ﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﮫ.....   ﻠﻜﻢ : ﻗﺎل ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ . ٠٢
  را   ُ. ج        راٍع . ب        را ِ . أ
  اﻟﻌﻤﺎِل و  ﻢ  ﺸﺘﻐﻠﻮن ﺗﺎرة أﺧﺮى ..... ﻳﺘﻔّﺮج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋ   . ١٢
  ﺑﺎِق . ج      ﺑﺎ ِ  . ب        ﺑﺎ ِ  ِ. أ
  ﺻﺎ  ﺎ..... ُﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ  . ٢٢
 . أ
ً
 . ب      ﻣﺤﺎﻣﺎ
ً
  ﻣﺤﺎٍم . ج      ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ
  اﻟﻘﻀﺎِة    ا  ﻜﻤﺔ.... ﺟﺎء . ٣٢
  ﻗﺎ    ُ. ج      ﻗﺎ  ِ   . ب      ﻗﺎِض . أ
 ٧٥
 
 
 
  ﻟ     ﻛﻔﺎﻋﻠﮫ...... ﻋﻠﻤُﺖ أن . ٤٢
  اﻟﺴﺎِع . ج    اﻟﺴﺎ   َ. ب      اﻟﺴﺎ ِ . أ
  ﺗﺪور اﻟﺪواﺋﺮ...... ﻋ   . ٥٢
  اﻟﺒﺎ  ِ . ج    اﻟﺒﺎ ِ . ب       اﻟﺒﺎِغ . أ
 :  " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٦٢
َ
ﻢ اﻟﻨﺎَس ﺛﻼث
ّ
  "ﺳﻮ   ﺎ ..... ﻗﺎل آﻳﺘﻚ أﻻ ﺗ ﻠ
ﻴﺎ   َ. أ
َ
ﻴﺎٍل . ب        ﻟ
َ
 . ج      ﻟ
ً
ﻴﺎﻟﻴﺎ
َ
  ﻟ
ﻤُﺖ ﻋ   . ٧٢
ّ
  اﻟﻘﻀﺎة ِ.... ﺳﻠ
  ﻗﺎٍض . ج    ﻗﺎ  ِ  . ب        ﻗﺎِض . أ
ﺟﻴﺐ دﻋﻮة " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٨٢
ُ
ِ ﻲ ﻗﺮ ٌﺐ أ
ّ
َﻚ ِﻋﺒﺎدي َﻋ ّ  ﻓﺈ 
َ
  "إذادﻋﺎِن .... وإذا َﺳﺄﻟ
 اﻟﺪا   ِ. ج    اﻟﺪاِع . ب        اﻟﺪا ِ . أ
  ﻳﻨﺎِدي ﻟﻠﺼﻼة ِ.... ﺳﻤﻌُﺖ . 92
 . أ
ً
 . ب      ُﻣﻨﺎِدﻳﺎ
ً
  ُﻣَﻨﺎِدي. ج      ُﻣﻨﺎدا
  . ٠٣
ّ
 .... ﺻ 
ّ
     اﳌﺼ 
َﺼّﻞِ . أ
ُ
ِ  . ب        اﳌ
ّ
  ُ.ج    اﳌﺼ 
ّ
  اﳌﺼ 
 ٨٥
 
 
 
   ٢اﳌ  ﻖ 
  ورﻗﺔ  ﺟﺎﺑﺔ
  ! ﺟﻮ ﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔاﻟﻔﺮاغ    ا  ﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر    اﻣﻺ ( أ)
  (ﺣﺎٍم  –َﺣﺎﻣَﻲ  – َﺣﺎﻣﻲ)           اﻟﻮﻃﻦ.... ا  ﻨﺪي . ١
  (اﻟﺪاِع  – اﻟﺪا   َ –اﻟﺪا   )     إ   اﻟﺴﻠﻢ.... ﻳﺤ  م ا  ﺘﻤﻊ اﻟﺪو  ﱡ اﻟﻘﺎﺋَﺪ . ٢
  (  ﺎٍد  – ﺎدًﻳﺎ  – ﺎِدي )           إ   ا    ... إن َﷲ . ٣
  ( ﺑﺎٍك  –ﺑﺎ َﻲ  –ﺑﺎ ِﻲ )         ﻻﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ أﻣﮫ... اﻟﻄﻔﻞ . ٤
  (اﳌﻮاِل  –اﳌﻮا  َ  – اﳌﻮا ِ )        ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.... ازداد ﻧﻔﻮذ . ٥
  ( ﻗﺎٍض  –ﻗﺎ   َ  –ﻗﺎ  ِ  ٌ )         ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل.... ﷴ . ٦
 ﻋﻼﺟﺎ . ٧
ُ
  (ﺷﺎٍف  – ﺷﺎﻓًﻴﺎ –ﺷﺎ ِ  )   ﻟﻜﺜ   ﻣﻦ  ﻣﺮاض .... أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮ ﺎﺿﺔ
  (اﻟﻌﺎ ِ ِ  – اﻟﻌﺎ ِ  –اﻟﻌﺎِل )       ....ﻳﻀﻊ ﷲ اﳌﺆﻣَﻦ    اﳌﻘﺎم . ٨
  (ﺳﺎٍع  –ﺳﺎ  َ  – ﺳﺎﻋًﻴﺎ)     ﺑ ن اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة... ﺳﺎﻋﺪُت ﺷﻴﺨﺎ . ٩
ﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ . ٠١
ّ
  (اﳌﺒﺎ ِِﻲ  – اﳌﺒﺎ ِﻲ -اﳌﺒﺎِن )   ا  ﺪﻳﺪة ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ... ﺗﺨﻄ
  (ﻗﺎَﺿَﻴﺎ  – ﻗﺎِﺿَﻴﺎ –ﻗﺎِﺿَﻴﺎن )     اﻟﻘﻀﺎِة إ   ﻣﻜﺘ  ﻤﺎ..... دﺧﻞ . ١١
  (اﻟﻘﺎ  ِ    –اﻟﻘﺎض  – اﻟﻘﺎ    َ)   ﻗﺪ ﺣﻜﻢ    ﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ... ﻋﻠﻤُﺖ أّن . ٢١
  (ﻧﺎِدٍي  –ﻧﺎدَي  – ﻧﺎٍد )       ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻴﻞ... ذ ﺒﺖ وزراء إ   . ٣١
ﻢ اﻟﻘﺎ    ﻋ   . ٤١
ّ
  (ا  ﺎِم  – ا  ﺎِﻣﻲ –ا  ﺎﻣَﻲ )       ... ﺳﻠ
  ( داٍع  –دا  َ  –دا ِ  )       ﻟﻠﺼ   ﺑ ن اﳌﺘﺨﺎﺻﻤ ن....  ﺬا . ٥١
 ٩٥
 
 
 
  !ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ  ﺳﻤﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ    اﺧ   ( ب)
  "إﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘ     ﺬﻩ ا  ﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ...... ﻓﺎﻗﺾ ﻣﺎ أﻧﺖ : " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٦١
       ﻗﺎ  ِ  . ج      ﻗﺎٍض . ب      ﻗﺎ  ِ   ٌ. أ
  اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة.... ﺟﺎء . ٧١
    ﺳﺎَﻋَﻴﺎ. ج      ﺳﺎِﻋﻴﺎن . ب      ﺳﺎِﻋَﻴﺎ. أ
  ﻟﻠﻐﻨﻢ...... ﻋﻤﻞ ﻣﻮ    ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم . ٨١ 
  راﻋًﻴﺎ. ج        راٍع . ب       راِﻋَﻴﺎ. أ
اﻟﻌ  ِ ﻋﻦ ﺿﻼﻟ  ﻢ إن  ﺴﻤﻊ إﻻ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ..... وﻣﺎ أﻧﺖ ب : " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٩١
  "ﻓ ﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن 
   ﺎِدي ِ. ج        ﺎِدي. ب         ﺎٍد . أ
  و  ﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﮫ.....   ﻠﻜﻢ : ﻗﺎل ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ . ٠٢
  را   ُ. ج        راٍع . ب        را ِ . أ
  اﻟﻌﻤﺎِل و  ﻢ  ﺸﺘﻐﻠﻮن ﺗﺎرة أﺧﺮى ..... ﻳﺘﻔّﺮج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋ   . ١٢
  ﺑﺎِق . ج       ﺑﺎ ِ . ب        ﺑﺎ ِ  ِ. أ
  ﺻﺎ  ﺎ..... ُﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ  . ٢٢
 . أ
ً
 . ب      ﻣﺤﺎﻣﺎ
ً
  ﻣﺤﺎٍم . ج      ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ
  اﻟﻘﻀﺎِة    ا  ﻜﻤﺔ.... ﺟﺎء . ٣٢
  ﻗﺎ    ُ. ج       ﻗﺎ  ِ  . ب      ﻗﺎِض . أ
 ٠٦
 
 
 
  ﻛﻔﺎﻋﻠﮫ ﻟ    ...... ﻋﻠﻤُﺖ أن . ٤٢
  اﻟﺴﺎِع . ج    اﻟﺴﺎ   َ. ب      اﻟﺴﺎ ِ . أ
  ﺗﺪور اﻟﺪواﺋﺮ...... ﻋ   . ٥٢
  اﻟﺒﺎ  ِ . ج    اﻟﺒﺎ ِ . ب       اﻟﺒﺎِغ . أ
 :  " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٦٢
َ
ﻢ اﻟﻨﺎَس ﺛﻼث
ّ
  "ﺳﻮ   ﺎ ..... ﻗﺎل آﻳﺘﻚ أﻻ ﺗ ﻠ
ﻴﺎ   َ. أ
َ
ﻴﺎٍل . ب        ﻟ
َ
 . ج    ﻟ
ً
ﻴﺎﻟﻴﺎ
َ
  ﻟ
ﻤُﺖ ﻋ   . ٧٢
ّ
  اﻟﻘﻀﺎة ِ.... ﺳﻠ
  ﻗﺎٍض . ج    ﻗﺎ  ِ  . ب      ﻗﺎِض . أ
ﺟﻴﺐ دﻋﻮة " ﻗﺎل  ﻌﺎ   . ٨٢
ُ
ِ ﻲ ﻗﺮ ٌﺐ أ
ّ
َﻚ ِﻋﺒﺎدي َﻋ ّ  ﻓﺈ 
َ
  "إذادﻋﺎِن .... وإذا َﺳﺄﻟ
 اﻟﺪا   ِ. ج    اﻟﺪاِع . ب      اﻟﺪا ِ . أ
  ﻳﻨﺎِدي ﻟﻠﺼﻼة ِ.... ﺳﻤﻌُﺖ . ٩٢
 . أ
ً
 . ب      ُﻣﻨﺎِدﻳﺎ
ً
  ُﻣَﻨﺎِدي. ج    ُﻣﻨﺎدا
  . ٠٣
ّ
 .... ﺻ 
ّ
     اﳌﺼ 
َﺼّﻞِ . أ
ُ
ِ  . ب      اﳌ
ّ
 . ج        اﳌﺼ 
ﱠ
  اﳌﺼ 
 ١٦
 
 
 
   ٣اﳌ  ﻖ 
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  اﻟﻮﻃِﻦ ... ا  ﻨِﺪيﱡ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  َﺣﺎٍم   َﺣﺎِﻣَﻲ   َﺣﺎِﻣﻲ
      V    ١
 V        ٢
      V    ٣
    V      ٤
  V        ٥
  V        ٦
    V      ٧
      V    ٨
  V        ٩
      V    ٠١
      V    ١١
      V    ٢١
  V        ٣١
      V    ٤١
      V    ٥١
  V        ٦١
      V    ٧١
      V    ٨١
      V    ٩١
 ٢٦
 
 
 
      V    ٠٢
      V    ١٢
    V      ٢٢
      V    ٣٢
    V      ٤٢
  ٠١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (١١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  اﻟُﻘﻀﺎِة إ   ﻣﻜﺘ  ﻤﺎ...   دﺧﻞ
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻗﺎَﺿَﻴﺎ  ﻗﺎِﺿَﻴﺎ  ﻗﺎِﺿﻴﺎِن 
 V        ١
   V      ٢
  V        ٣
      V    ٤
      V    ٥
      V    ٦
      V    ٧
      V    ٨
      V    ٩
      V    ٠١
      V    ١١
    V      ٢١
      V    ٣١
    V      ٤١
 ٣٦
 
 
 
      V    ٥١
      V    ٦١
    V      ٧١
      V    ٨١
      V    ٩١
      V    ٠٢
      V    ١٢
      V    ٢٢
      V    ٣٢
    V      ٤٢
  ٩١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٧١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  اﻟﺼﻔﺎ و اﳌﺮوة ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة... ﺟﺎء 
   ﺟﺎﺑﺔ
  َﺳﺎَﻋَﻴﺎ  ﺳﺎِﻋَﻴﺎِن   ﺳﺎِﻋَﻴﺎ
   V      ١
   V      ٢
      V    ٣
  V        ٤
    V      ٥
    V      ٦
    V      ٧
  V        ٨
  V        ٩
 ٤٦
 
 
 
      V    ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
    V      ٣١
    V      ٤١
  V        ٥١
  V        ٦١
    V      ٧١
  V        ٨١
  V        ٩١
      V    ٠٢
      V    ١٢
  V        ٢٢
      V    ٣٢
      V    ٤٢
  ٨١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (١٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
اﻟﻌﻤﺎِل ... ﻳﺘﻔّﺮُج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋ   
ﺧﺮى 
ُ
  و ﻢ  ﺸﺘﻐﻠﻮن ﺗﺎرة أ
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﺑﺎِق   ﺑﺎ ِ   ﺑﺎ ِ  ِ
  V        ١
 V        ٢
  V        ٣
    V      ٤
٦٥ 
 
 
 
٥        V  
٦      V    
٧        V  
٨        V  
٩      V    
١٠        V  
١١        V  
١٢        V  
١٣        V  
١٤        V  
١٥      V    
١٦        V  
١٧        V  
١٨      V    
١٩      V    
٢٠        V  
٢١        V  
٢٢        V  
٢٣      V    
٢٤      V    
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ١٦  
 
 
 
 ٦٦
 
 
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٣٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  اﻟُﻘﻀﺎِة    ا  ﻜﻤﺔ... ﺟﺎء 
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻗﺎ  ِ   ُ  ﻗﺎ  ِ    ﻗﺎِض 
    V      ١
 V       ٢
      V    ٣
      V    ٤
      V    ٥
  V        ٦
  V        ٧
  V        ٨
    V      ٩
      V    ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
      V    ٣١
  V        ٤١
  V        ٥١
      V    ٦١
      V    ٧١
      V    ٨١
    V      ٩١
    V      ٠٢
    V      ١٢
    V      ٢٢
 ٧٦
 
 
 
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٤١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٦٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻢ " ﻗﺎل  ﻌﺎ    
ّ
ﻗﺎل آﻳﺘﻚ أﻻ ﺗ ﻠ
 
َ
  " َﺳِﻮ   ﺎ ... اﻟﻨﺎس ﺛﻼث
   ﺟﺎﺑﺔ
ﻴﺎ ِ  َ
َ
  ﻟَﻴﺎِﻟًﻴﺎ  ﻟَﻴﺎٍل   ﻟ
    V      ١
 V        ٢
      V    ٣
    V      ٤
      V    ٥
    V      ٦
    V      ٧
    V      ٨
      V    ٩
    V      ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
      V    ٣١
    V      ٤١
    V      ٥١
    V      ٦١
    V      ٧١
 ٨٦
 
 
 
      V    ٨١
    V      ٩١
    V      ٠٢
    V      ١٢
    V      ٢٢
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٦  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٧٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻤُﺖ 
ّ
  اﻟُﻘَﻀﺎة ِ... ﻋ   ﺳﻠ
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻗﺎٍض   ﻗﺎ  ِ    ﻗﺎِض 
   V      ١
   V      ٢
  V        ٣
    V      ٤
    V      ٥
    V      ٦
      V    ٧
      V    ٨
      V    ٩
    V      ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
٦٩ 
 
 
 
١٣      V    
١٤    V      
١٥      V    
١٦    V      
١٧      V    
١٨      V    
١٩      V    
٢٠    V      
٢١      V    
٢٢      V    
٢٣      V    
٢٤    V      
دﺪﻋ ءﺎﻄﺧ   ٨  
  
   
 ٠٧
 
 
 
  ٤اﳌ  ﻖ 
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
... ﻳﺤ  ُم ا  ﺘﻤﻊ اﻟﺪو ِ ﱡ اﻟَﻘﺎﺋَﺪ 
  إ   اﻟﺴﻠﻢ
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟَﺪا ِ   اﻟﺪا ِ  َ  اﻟﺪاِع 
   V      ١
   V      ٢
  V        ٣
  V        ٤
    V      ٥
      V    ٦
    V      ٧
  V        ٨
  V        ٩
  V        ٠١
      V    ١١
    V      ٢١
    V      ٣١
  V        ٤١
      V    ٥١
      V    ٦١
    V      ٧١
    V      ٨١
    V      ٩١
 ١٧
 
 
 
      V    ٠٢
    V      ١٢
  V        ٢٢
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٢١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٧)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
 ِﻋﻼًﺟﺎ 
ُ
ﻟﻜﺜ  ٍ ... أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮ ﺎَﺿﺔ
  ﻣﻦ  ﻣﺮاِض 
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﺷﺎٍف   ﺷﺎِﻓًﻴﺎ  ﺷﺎ ِ 
    V      ١
 V        ٢
      V    ٣
  V        ٤
    V      ٥
    V      ٦
  V        ٧
    V      ٨
    V      ٩
  V        ٠١
    V      ١١
      V    ٢١
    V      ٣١
  V        ٤١
 ٢٧
 
 
 
    V      ٥١
    V      ٦١
      V    ٧١
    V      ٨١
    V      ٩١
    V      ٠٢
      V    ١٢
    V      ٢٢
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٩  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٩)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﺑ ن اﻟﺼَﻔﺎ ... ﺳﺎﻋﺪُت ﺷﻴًﺨﺎ 
  و اﳌﺮوة
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﺳﺎٍع   ﺳﺎ ِ  َ  ﺳﺎِﻋًﻴﺎ
     V    ١
     V    ٢
      V    ٣
  V        ٤
      V    ٥
    V      ٦
      V    ٧
  V        ٨
      V    ٩
 ٣٧
 
 
 
    V      ٠١
      V    ١١
    V      ٢١
  V        ٣١
    V      ٤١
    V      ٥١
      V    ٦١
    V      ٧١
      V    ٨١
      V    ٩١
      V    ٠٢
      V    ١٢
      V    ٢٢
      V    ٣٢
      V    ٤٢
  ٩  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٢١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻗﺪ ﺣﻜﻢ    ِﻦ ... ﻋﻠﻤُﺖ أن 
  ﻣﺼﻄَﻔﻰ
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟَﻘﺎ  ِ    اﻟَﻘﺎِض   اﻟَﻘﺎ  ِ   َ
      V    ١
     V    ٢
      V    ٣
      V    ٤
٧٤ 
 
 
 
٥    V      
٦        V  
٧    V      
٨    V      
٩    V      
١٠        V  
١١    V      
١٢    V      
١٣    V      
١٤        V  
١٥    V      
١٦    V      
١٧    V      
١٨        V  
١٩    V      
٢٠    V      
٢١    V      
٢٢    V      
٢٣        V  
٢٤        V  
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ٦ 
 
 
 
 ٥٧
 
 
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٨١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ﻟﻠﻐﻨﻢ... ﻋﻤﻞ ﻣﻮ    ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم 
   ﺟﺎﺑﺔ
  َراِﻋًﻴﺎ  َراٍع   راِﻋَﻴﺎ
  V        ١
 V        ٢
      V    ٣
  V        ٤
    V      ٥
      V    ٦
      V    ٧
  V        ٨
    V      ٩
  V        ٠١
      V    ١١
  V        ٢١
    V      ٣١
      V    ٤١
  V        ٥١
      V    ٦١
  V        ٧١
    V      ٨١
      V    ٩١
  V        ٠٢
  V        ١٢
      V    ٢٢
 ٦٧
 
 
 
  V        ٣٢
      V    ٤٢
  ٣١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٢٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  َﺻ ِ ًﺎ... أﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻣَﺤﺎٍم   ﻣَﺤﺎِﻣًﻴﺎ  ﻣَﺤﺎًﻣﺎ
   V     ١
   V      ٢
    V      ٣
    V      ٤
      V    ٥
    V      ٦
    V      ٧
      V    ٨
    V      ٩
    V      ٠١
    V      ١١
      V    ٢١
    V      ٣١
    V      ٤١
      V    ٥١
    V      ٦١
    V      ٧١
 ٧٧
 
 
 
    V      ٨١
    V      ٩١
      V    ٠٢
    V      ١٢
    V      ٢٢
    V      ٣٢
      V    ٤٢
  ٦  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٤٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ﻟ     ﻛﻔﺎﻋﻠﮫ... ﻋﻠﻤُﺖ أن 
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟﺴﱠ ﺎِع   اﻟﺴﱠ ﺎ ِ  َ  اﻟﺴﺎ ِ 
  V     ١
   V      ٢
    V      ٣
    V      ٤
      V    ٥
    V      ٦
  V        ٧
    V      ٨
      V    ٩
      V    ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
 ٨٧
 
 
 
      V    ٣١
      V    ٤١
      V    ٥١
      V    ٦١
    V      ٧١
  V        ٨١
      V    ٩١
    V      ٠٢
    V      ١٢
      V    ٢٢
    V      ٣٢
      V    ٤٢
  ٢١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٩٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ُﻳﻨﺎِدي ﻟﻠﺼﻼة... ﺳﻤﻌُﺖ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻣَﻨﺎِدي  ﻣَﻨﺎًدا  ﻣﻨﺎِدًﻳﺎ
  V     ١
     V    ٢
      V    ٣
      V    ٤
    V      ٥
      V    ٦
  V        ٧
٧٩ 
 
 
 
٨    V      
٩      V    
١٠    V      
١١        V  
١٢        V  
١٣    V      
١٤    V      
١٥        V  
١٦    V      
١٧      V    
١٨        V  
١٩    V      
٢٠    V      
٢١        V  
٢٢    V      
٢٣    V      
٢٤    V      
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ١٠  
  
   
 ٠٨
 
 
 
  ٥اﳌ  ﻖ 
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٣)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  إ   ا    ... إن َﷲ 
   ﺟﺎﺑﺔ
   ﺎٍد    ﺎِدًﻳﺎ   ﺎِدي
 V      ١
 V        ٢
  V        ٣
      V    ٤
    V      ٥
      V    ٦
  V        ٧
      V    ٨
    V      ٩
  V        ٠١
      V    ١١
    V      ٢١
      V    ٣١
      V    ٤١
    V      ٥١
  V        ٦١
      V    ٧١
      V    ٨١
  V        ٩١
 ١٨
 
 
 
      V    ٠٢
    V      ١٢
      V    ٢٢
  V        ٣٢
      V    ٤٢
  ٦١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٤)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ﻻﺑﺘﻌﺎدِﻩ ﻋﻦ أّﻣﮫ... اﻟﻄﻔُﻞ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﺑﺎٍك   ﺑﺎ َِﻲ   ﺑﺎ ِﻲ
   V    ١
     V    ٢
  V        ٣
  V        ٤
      V    ٥
  V        ٦
      V    ٧
      V    ٨
      V    ٩
    V      ٠١
  V        ١١
      V    ٢١
      V    ٣١
      V    ٤١
 ٢٨
 
 
 
      V    ٥١
  V        ٦١
  V        ٧١
      V    ٨١
      V    ٩١
      V    ٠٢
      V    ١٢
      V    ٢٢
      V    ٣٢
  V        ٤٢
 ٧١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٦)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ُﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل...  ﷴ 
ُ
  ﻳﺤﻜ
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻗﺎٍض   ﻗﺎ  ِ   َ  ﻗﺎ  ِ   ٌ
    V    ١
     V    ٢
  V        ٣
  V        ٤
      V    ٥
    V      ٦
      V    ٧
      V    ٨
  V        ٩
 ٣٨
 
 
 
    V      ٠١
      V    ١١
      V    ٢١
      V    ٣١
  V        ٤١
  V        ٥١
      V    ٦١
      V    ٧١
      V    ٨١
      V    ٩١
      V    ٠٢
  V        ١٢
  V        ٢٢
  V        ٣٢
      V    ٤٢
  ٦١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٥١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻟﻠﺼ   ﺑ ن ...  ﺬا 
  اﳌﺘﺨﺎﺻﻤ ن 
   ﺟﺎﺑﺔ
  داٍع   دا ِ  َ  دا ِ 
 V      ١
 V        ٢
      V    ٣
      V    ٤
٨٤ 
 
 
 
٥        V  
٦    V      
٧    V      
٨      V    
٩        V  
١٠    V      
١١      V    
١٢    V      
١٣    V      
١٤        V  
١٥    V      
١٦    V      
١٧    V      
١٨        V  
١٩    V      
٢٠        V  
٢١    V      
٢٢    V      
٢٣    V      
٢٤    V      
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ١٧  
 
 
 
 ٥٨
 
 
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٦١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
إﻧﻤﺎ ... ﻓﺎﻗِﺾ ﻣﺎ أﻧﺖ " ﻗﺎل  ﻌﺎ   
  "ﺗﻘﺘ     ﺬﻩ ا  ﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ 
   ﺟﺎﺑﺔ
 ﻗﺎ  ِ    ﻗﺎٍض   ﻗﺎ  ِ   ٌ
  V      ١
   V      ٢
  V        ٣
    V      ٤
      V    ٥
  V        ٦
    V      ٧
  V        ٨
    V      ٩
  V        ٠١
      V    ١١
    V      ٢١
  V        ٣١
    V      ٤١
      V    ٥١
  V        ٦١
    V      ٧١
    V      ٨١
      V    ٩١
  V        ٠٢
    V      ١٢
      V    ٢٢
 ٦٨
 
 
 
      V    ٣٢
      V    ٤٢
  ٥١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٠٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
: ﻗﺎل ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ و ﺳﻠﻢ 
  و  ﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ...  ﻠﻜﻢ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  را ِ  ُ  راٍع   را ِ 
   V     ١
   V      ٢
    V      ٣
      V    ٤
    V      ٥
      V    ٦
    V      ٧
    V      ٨
      V    ٩
    V      ٠١
    V      ١١
      V    ٢١
    V      ٣١
    V      ٤١
      V    ٥١
    V      ٦١
    V      ٧١
 ٧٨
 
 
 
    V      ٨١
    V      ٩١
      V    ٠٢
    V      ١٢
      V    ٢٢
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٧  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٠٣)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  
ّ
 ... ﺻ 
ّ
ﺼ 
ُ
     اﳌ
   ﺟﺎﺑﺔ
َﺼّﻞِ 
ُ
ِ    اﳌ
ّ
ِ   ُ  اﳌَﺼ 
ّ
  اﳌَﺼ 
  V      ١
   V      ٢
    V      ٣
    V      ٤
    V      ٥
      V    ٦
    V      ٧
  V        ٨
    V      ٩
      V    ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
٨٨ 
 
 
 
١٣    V      
١٤      V    
١٥    V      
١٦      V    
١٧      V    
١٨    V      
١٩      V    
٢٠      V    
٢١      V    
٢٢    V      
٢٣      V    
٢٤      V    
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ٨  
  
   
 ٩٨
 
 
 
  ٦اﳌ  ﻖ 
  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء    اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص    ﺣﺎﻟﺔ ا  ﺮ
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٥)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
 
ُ
ﻔﻮذ
ُ
   ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ... ازداد ﻧ
  اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﳌﻮاِل   اﳌﻮا ِ  َ  اﳌﻮا ِ 
  V     ١
     V    ٢
      V    ٣
      V    ٤
  V        ٥
    V      ٦
    V      ٧
      V    ٨
  V        ٩
      V    ٠١
    V      ١١
  V        ٢١
    V      ٣١
      V    ٤١
  V        ٥١
    V      ٦١
      V    ٧١
  V        ٨١
    V      ٩١
 ٠٩
 
 
 
    V      ٠٢
      V    ١٢
    V      ٢٢
    V      ٣٢
      V    ٤٢
  ٥١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٨)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ... ﻳﻀُﻊ ﷲ اﳌﺆﻣَﻦ    اﳌﻘﺎِم 
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟﻌﺎ ِ  ِ  اﻟﻌﺎ ِ   اﻟﻌﺎِل 
   V     ١
     V    ٢
    V      ٣
    V      ٤
  V        ٥
    V      ٦
    V      ٧
  V        ٨
    V      ٩
      V    ٠١
    V      ١١
    V      ٢١
      V    ٣١
    V      ٤١
 ١٩
 
 
 
  V        ٥١
  V        ٦١
    V      ٧١
  V        ٨١
  V        ٩١
    V      ٠٢
  V        ١٢
    V      ٢٢
  V        ٣٢
    V      ٤٢
  ١١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٠١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ 
ّ
... ﺗﺨﻄ
  ا  ﺪﻳﺪة ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﳌﺒﺎ ِﻲ ِ  اﳌﺒﺎ ِﻲ  اﳌﺒﺎِن 
  V     ١
   V      ٢
      V    ٣
    V      ٤
  V        ٥
    V      ٦
  V        ٧
    V      ٨
      V    ٩
 ٢٩
 
 
 
    V      ٠١
  V        ١١
  V        ٢١
  V        ٣١
    V      ٤١
    V      ٥١
    V      ٦١
  V        ٧١
    V      ٨١
  V        ٩١
    V      ٠٢
  V        ١٢
    V      ٢٢
  V        ٣٢
  V        ٤٢
 ٢١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٣١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ... ذ ﺒﺖ وزراء إ   
   ﺟﺎﺑﺔ
  ﻧﺎِدي ٍ  ﻧﺎِدَي   ﻧﺎٍد 
    V    ١
     V    ٢
      V    ٣
  V        ٤
٩٣ 
 
 
 
٥    V      
٦        V  
٧    V      
٨        V  
٩        V  
١٠        V  
١١    V      
١٢    V      
١٣        V  
١٤    V      
١٥        V  
١٦    V      
١٧        V  
١٨    V      
١٩        V  
٢٠    V      
٢١    V      
٢٢        V  
٢٣        V  
٢٤    V      
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ١١  
 
 
 
 ٤٩
 
 
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٤١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
ﻢ اﻟﻘﺎ  ِ   ﻋ   
ّ
  ...ﺳﻠ
   ﺟﺎﺑﺔ
  ا  َﺎِم   ا  َﺎِﻣﻲ  ا  ﺎِﻣَﻲ 
  V     ١
   V      ٢
    V      ٣
    V      ٤
  V        ٥
    V      ٦
      V    ٧
    V      ٨
  V        ٩
    V      ٠١
  V        ١١
    V      ٢١
  V        ٣١
  V        ٤١
  V        ٥١
    V      ٦١
  V        ٧١
    V      ٨١
  V        ٩١
    V      ٠٢
  V        ١٢
    V      ٢٢
 ٥٩
 
 
 
    V      ٣٢
    V      ٤٢
  ٠١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٩١)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
اﻟﻌ  ِ إن  ﺴﻤﻊ ... وﻣﺎ أﻧﺖ ب" ﻗﺎل  ﻌﺎ   
  إﻻ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓ ﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن 
   ﺟﺎﺑﺔ
   ﺎِدي ِ   ﺎِدي   ﺎٍد 
    V    ١
   V      ٢
  V        ٣
      V    ٤
    V      ٥
  V        ٦
      V    ٧
  V        ٨
  V        ٩
    V      ٠١
    V      ١١
      V    ٢١
    V      ٣١
    V      ٤١
  V        ٥١
      V    ٦١
    V      ٧١
 ٦٩
 
 
 
    V      ٨١
  V        ٩١
      V    ٠٢
  V        ١٢
      V    ٢٢
  V        ٣٢
  V        ٤٢
 ٦١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٥٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
  ﺗﺪور اﻟﺪواﺋﺮ... ﻋ   
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟﺒﺎ ِ  ِ  اﻟﺒﺎ ِ   اﻟﺒﺎِغ 
   V     ١
 V        ٢
    V      ٣
      V    ٤
  V        ٥
    V      ٦
      V    ٧
    V      ٨
    V      ٩
      V    ٠١
  V        ١١
    V      ٢١
 ٧٩
 
 
 
      V    ٣١
    V      ٤١
      V    ٥١
  V        ٦١
    V      ٧١
    V      ٨١
      V    ٩١
    V      ٠٢
    V      ١٢
      V    ٢٢
    V      ٣٢
      V    ٤٢
  ٢١  ﻋﺪد  ﺧﻄﺎء
 
رﻗﻢ 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  (٨٢)رﻗﻢ اﻟﺴﺆال 
وإذا ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎِدي ﻋ ّ  " ﻗﺎل  ﻌﺎ   
ِ ﻲ ﻗﺮ ﺐ أﺟﻴﺐ دﻋﻮة 
ّ
  إذا دﻋﺎِن ... ﻓﺈ 
   ﺟﺎﺑﺔ
  اﻟﺪا ِ  ِ  اﻟﺪاِع   اﻟﺪا ِ 
   V     ١
     V    ٢
      V    ٣
  V        ٤
      V    ٥
    V      ٦
      V    ٧
٩٨ 
 
 
 
٨    V      
٩      V    
١٠    V      
١١    V      
١٢    V      
١٣    V      
١٤    V      
١٥      V    
١٦        V  
١٧    V      
١٨      V    
١٩      V    
٢٠        V  
٢١      V    
٢٢    V      
٢٣      V    
٢٤      V    
ءﺎﻄﺧ  دﺪﻋ  ١٥  
 
 
 
  
   
٩٩ 
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